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El presente trabajo de investigación titulada "Procesos contables e información 
financiera en empresas de fabricación de calzado, Distrito de san Juan de Lurigancho, 
2018", tiene por objetivo determinar el nivel de relación entre procesos contables e 
información financiera en empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. El presente estudio es de tipo básica, de nivel descriptivo y 
correlacional y posee un diseño no experimental. Por el tiempo que se ha efectuado esta 
investigación es de corte transversal. La presente investigación posee una población de 
46 personas del área contable en 23 empresas de fabricación de calzado. La técnica que 
se uso es la encuesta, el instrumento que se uso fue el cuestionario, se aplicó 
cuestionarios a los procesos contables e información financiera, cuestionarios fiables y 
debidamente validados para la recolección de datos de las variables que se están 
presentando, procesándolo con el SPSS V25. Como resultado se obtuvo que los proceso 
contables se relaciona con la información financiera en empresas de fabricación de 
calzado Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018 utilizando el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman=0,981, con nivel de significancia con 5% (p<0.05); se 
logró demostrar que la relación entre los procesos contables y la información financiera 
es positiva alta; la correlación es directamente proporcional( tiene signo positivo), esto 
quiere decir que al ser eficiente el proceso contable también será eficiente la 
información financiera. La conclusión del estudio indica que existe correlación lineal 
entre ambas variables analizadas. 
 

















The following research entitled "Accounting processes and financial information 
in footwear manufacturing companies, District of San Juan de Lurigancho, 2018" aims 
to determine the level of relationship between accounting processes and financial 
information in footwear manufacturing companies, District of San Juan de Lurigancho, 
2018.The following research is a basic type, descriptive and correlational level and has 
a non-experimental design. Due to the time it has been carried out, it is a transversal 
study. The present investigation has a population of 46 people from the accounting area 
in 23 footwear-manufacturing companies. The employed technique was the census and 
the instrument was the questionnaire, the questionnaires were applied to the accounting 
processes and financial information, the questionnaires were reliable and duly validated 
for the data collection of the variables that are being presented, the data was processed 
with the SPSS V25. As a result, it was obtained that the accounting processes are related 
to the financial information in footwear manufacturing companies at the District of San 
Juan de Lurigancho in 2018 using the correlation coefficient of Rho Spearman = 0.981, 
with a level of significance of 5% (p <0.05). ); it was demonstrated that the relationship 
between accounting processes and financial information is highly positive; the 
correlation is directly proportional (it has a positive sign); this means that the 
accounting process will also be efficient as the financial information. The conclusion of 
the study indicates that there is a linear correlation between both analyzed variables.  
 







1.1. Realidad problemática 
En esta era de la globalización, las entidades actualmente han desarrollado 
tecnologías nuevas e increíbles, por medio de ellas nos informamos de lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor; y toda esta innovación hace posible el manejo de la 
información de forma exacta y real sin ningún tipo de dificultad ni retraso. Las grandes 
entidades se han preocupado en utilizar la tecnología en sus procesos contables, al registrar 
información de los hechos o sucesos económicos que atañen al objeto de sus comercios, y 
así, agruparlos en lo que hoy conocemos como información financiera, para ser revelados y 
presentados en los estados financieros para suministrar a los usuarios toda información que 
les sea de importancia.  
A nivel mundial, las organizaciones empresariales están en la búsqueda de distintos 
aplicativos tecnológicos que puedan hacerlas más eficientes y efectivas; pero para estas 
actividades como operación, inversión y financiamiento deben estar sujetos información 
procesada y estos calzar con los requerimientos del comercio.  
La problemática en empresas de fabricación calzado en nuestro país en tema de 
procesos contables hace referencia a la falta de la tecnología en los procesos y 
transacciones hacia los elementos de los estados financieros, también de la información 
inconsistente y de los malos registros generados de forma manual y la falta de un programa 
computarizado y el desconocimiento del software de registro electrónico que proporciona 
SUNAT. Así mismo, la recolección de datos generados por los comprobantes de pago no 
registrado y las capturas de datos de información confusas por no tener procesos contables 
adecuados, hace que la información financiera a presentar sea inconsistente y no cuenten 
con las especificaciones de los cánones contables internacionales. 
La información financiera que se pretende presentar en entidades de fabricación de 
calzado en San Juan de Lurigancho carece de estados de situación financiera reales por la 
falta de información en los registros de sus activos, pasivos y patrimonios; es claro, cómo 
saber si debe, si no saben lo que poseen y mucho menos cuánto han ahorrado. Las 
informaciones de los estados de resultados en estas empresas de calzado no reflejan los 
gastos incurridos por la falta de registros de los comprobantes de pago debido al mal 
manejo del sistema que posee las empresas, y por tal razón aún con el conocimiento de los 




puede cuantificar las utilidades generadas durante el ejercicio económico de las empresas 
de calzado.  
Los estados en el cambio de patrimonio reflejados por los acreedores, socios y 
propietarios de la empresa no revelan cuanto capital se posee en la entidad, del mismo 
modo los estados de flujo de efectivo no contienen la realidad de las operaciones realizadas 
como las operaciones, inversiones y financiamiento al desconocer los montos de efectivos. 
Las empresas no tienen conocimiento de cómo formular los estados financieros, del 
mismo modo no saben prepararlos, desconociendo la aplicación de los cánones contables 
internacionales, basta decir que no saben cómo se registra o para que sirve una hoja de 
trabajo. 
El problema planteado nos muestra que las decisiones tomadas en materia de 
procesos contables e información financiera no han sido el más acertado y satisfactorio 
para los intereses de las empresas de fabricación de calzado en San Juan de Lurigancho. 
Es por todo lo expuesto, que las empresas fabricadoras de calzado deben adquirir el 
conocimiento y las capacitaciones necesarias que estén a la vanguardia  de lo último en 
tecnología sobre los procesos contables, para proporcionar, presentar y revelar la 
información financiera idónea, que ayude al incremento de la rentabilidad y mejore los 
procesos contables e información financiera y puedan ser utilizados con la seguridad de ser 
una información fiel y real otorgando muchas facilidades de los usuarios externos ,así 
como también los internos del rubro de calzado. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes nacionales. 
Gutiérrez (2017), en su tesis titulada: El proceso contable y la información 
financiera de la empresa Tecniaduana S.A.C, 2016, cuyo objetivo fue: determinar de qué 
manera el proceso contable influye en la información financiera de la presente empresa. El 
diseño de la investigación fue no experimental, de corte transeccional, de nivel descriptivo 
- correlacional; la población y muestra estuvo conformada por 62 personas, 8 jefes de área 
y 54 colaboradores, la técnica fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario, conformada 
por 21 ítem; finalmente, el grado de consistencia y validez de los instrumentos fueron 
elaborados en Excel. La investigación concluye en que el proceso contable incide de 
manera significativa en la información financiera dando como resultado el 65% como 




Maucaylle (2017), en su tesis titulada: El ciclo contable y razonabilidad de los 
estados financieros de la unidad ejecutora – 002 – Direcfin – PNP, Rímac, Lima 2016, 
cuyo objetivo fue: determinar la relación existente entre el ciclo contable y razonabilidad 
de los estados financieros. El diseño de la investigación fue no experimental, de tipo 
básica, de nivel descriptivo - correlacional; la población y muestra estuvo conformada por 
33 colaboradores, la técnica fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario, conformada 
por 63 ítem en escala de Likert; finalmente, las pruebas de contrastación se realizaron con 
el estadístico Rho de Spearman. La investigación concluye en existe relación positiva entre 
las variables, siendo el valor de Rho=0.544. 
Barreto (2017), en su tesis titulada: la información contable y toma de decisiones 
de las micro y pequeñas empresas de la localidad de Huancavelica, periodo – 2014, cuyo 
objetivo fue: determinar la relación que existe entre la información contable y la toma de 
decisiones de las micro y pequeñas empresas de la localidad de Huancavelica, periodo 
2014. El diseño de la investigación fue no experimental, de tipo aplicada, de nivel 
descriptivo – correlacional; la población y muestra estuvo conformada por 367 y 188 
empresarios respectivamente, la técnica fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario, 
conformada por 27 ítem en escala de Likert; finalmente, las pruebas de contrastación se 
realizó con el estadístico “r” Pearson. La investigación concluye en que la información 
contable se relaciona de forma positiva y significativa con el proceso de toma de 
decisiones de los micros y pequeñas empresas de la localidad de Huancavelica en el 
periodo 2014.  
Gutierrez (2016), en su tesis titulada: Auditoria financiera y los procesos contables 
de la empresa BosstPacking S.A.C – Lurigancho, año 2015, cuyo objetivo fue: determinar 
la relación entre la auditoría financiera y los procesos contables de la empresa 
BosstPacking S.A.C, Lurigancho, 2015. El diseño de la investigación fue no experimental, 
de corte transversal, de tipo aplicada, de nivel descriptivo - correlacional; la población y 
muestra estuvo conformada por 20 colaboradores, la técnica fue la encuesta, y el 
instrumento el cuestionario, conformada por 63 ítem en escala de Likert; finalmente, las 
pruebas de contrastación se realizaron con el estadístico Rho de Spearman. La 
investigación concluye en que existe relación positiva entre las variables de la auditoría 
financiera y procesos contables. 
Lazo (2017), en su tesis titulada: Gestión de bienes patrimoniales y presentación de 




2016, cuyo objetivo fue: determinar cómo los inventarios físicos de bienes patrimoniales se 
relacionan con la presentación de la información financiera en la municipalidad distrital de 
Colcabamba Tayacaja – año 2016. El diseño de la investigación fue no experimental, de 
tipo aplicada, de nivel descriptivo - correlacional; la población y muestra estuvo 
conformada estuvo conformada por 70 funcionarios, la técnica fue la encuesta y el análisis 
documental, y el instrumento el cuestionario y guía de análisis documental, conformada 
por 21 ítems en el primer cuestionario y 21 en el segundo; finalmente, la prueba de 
contrastación se realizó con el estadístico Tau-b de Kendall. La investigación concluye en 
que si existe relación significativa entre gestión de bienes patrimoniales y la presentación 
de la información financiera. 
Vera (2017), en su tesis titulada: La información financiera y su incidencia en la 
toma de decisiones en la empresa Marketing y Participación S.A periodo 2014-2015, cuyo 
objetivo fue: determinar el grado de incidencia que existe entre la información financiera 
en la toma de decisiones en la empresa Marketing y Participación S.A año 2014 - 2015. El 
diseño de la investigación fue no experimental, de tipo básica, de nivel descriptivo - 
correlacional; la población y muestra estuvo conformada por 107 y 84 respectivamente, la 
técnica fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario, conformada por 21 ítems en el 
primer cuestionario y 21 en el segundo; finalmente, la prueba de contrastación se realizó 
con el estadístico Rho de Spearman. La investigación concluye en que si existe relación 
positiva entre información financiera y toma de decisiones. 
Candia y Huaylla (2017), en su tesis titulada: Los sistemas de información contable 
y su contribución en la eficiente toma de decisiones en la empresa Palma Real S.A.C, cuyo 
objetivo fue: determinar el grado de influencia de los sistemas de información contable en 
la toma de decisiones eficientes de la empresa Palma Real S.A.C. La investigación es de 
tipo básica, de corte transeccional, de nivel descriptivo - correlacional; la población y 
muestra estuvo conformada por 107 y 84 respectivamente, la técnica fue la encuesta, y el 
instrumento el cuestionario, conformada por 21 ítems en el primer cuestionario y 21 en el 
segundo; finalmente, la prueba de contrastación se realizó con el estadístico Rho de 
Spearman. La investigación concluye en que los sistemas de información contable 
utilizados brindan un alto grado de información fiable y oportuna para una mejor toma de 
decisiones. 
Arismendi (2016), en su tesis titulada: El control de activos fijos y la elaboración 




periodo 2011 - 2012, cuyo objetivo fue: determinar si el control de activos fijos influye en 
la elaboración de la información financiera, en la dirección regional sectorial de agricultura 
Tacna, periodo 2011 – 2012. El nivel de la investigación fue explicativo; la población y 
muestra estuvo conformada 12 personas, la técnica fue la encuesta y análisis documental, y 
el instrumento el cuestionario y ficha de recolección de datos, conformada por 21 ítems en 
el primer cuestionario y 21 en el segundo; finalmente, la prueba de contrastación se realizó 
con el estadístico Pearson Correlation. La investigación concluye en que el control de 
activos influye significativamente en la elaboración de la información financiera, debido a 
que el resultado fue r=0.686. 
1.2.2. Antecedentes internacionales. 
Caizabanda (2017), en su tesis titulada: Proceso contable y la información 
financiera de la empresa “Qualitex” de la ciudad de Pelileo, cuyo objetivo fue: desarrollar 
un proceso contable para la de información financiera confiable en la empresa “Qualitex” 
de la ciudad de Pelileo. El nivel de la investigación fue explicativa; la población y muestra 
estuvo destacada por 33 colaboradores, la técnica empleada fue la encuesta, y el 
instrumento el cuestionario, conformada por los colaboradores de la empresa; conformado 
por 9 ítems. La investigación concluye en que la entidad no cuenta con un sistema 
contable, tampoco estructura documental que facilite el registro de la información 
financiera. 
Yambay (2017), en su tesis titulada: El proceso contable y su relación con la 
información financiera del proyecto Ec-460 “Hogar Feliz”, provincia de Chimborazo, 
periodo 2015, cuyo objetivo fue: determinar si las falencias en el proceso contable afectan 
a la información financiera del proyecto Ec – 460 “Hogar Feliz”, de la ciudad de Riobamba 
y que alternativas aportaran en la gestión administrativa financiera. El diseño de la 
investigación fue documental y de campo, de nivel explicativo; la población y muestra 
estuvo conformada por el director y el contador, la técnica fue la entrevista, y el 
instrumento guía de entrevista, conformada por 11 ítems. La investigación concluye en que 
se evidencia la falta de control en la recepción de los documentos fuentes, durante el 
primes mes del año 2015, hay pagos que se realizan del año anterior. 




1.3.1. Procesos contables. 
1.3.1.1. Origen. 
Es en 1886 donde se escuchó algo de la expresión contaduría científica y poco se 
decía de la teoría contable; en ese año naciendo por primera vez una tentativa para juntar 
las fases de los procesos contables. La contaduría comenzaría primero con registros 
simples de las operaciones primero y a una elemental teneduría de libros después. Se han 
generado muchos avances, siendo hoy considerada una disciplina social dirigiéndose cada 
vez más al estado de ciencia, por mostrar en sus procesos aplicaciones del método 
científico (Elizondo, 2002, p. 80). 
En su origen se dio aplicando algunos registros simples y elementales en la 
teneduria de libros para su aplicacion en el proceso contable en 1886 ya que nacio una 
nueva tentativa para juntar las fases en la variable procesos contables, hoy en dia se han 
dado muchos avances en la actualidad que ya la denominan una discplina social 
acercandose cada vez mas a ciencia ya que se ha vuelto muy importante hoy en la actividad 
del dia a dia en las empresas que aplican los procesos contables en sus operaciones durante 
el ejercicio. 
1.3.1.2. Definición. 
Álvares (2017) menciona que son el conjunto sistemático de técnicas, fases o 
movimientos financieros; por eventos pasados de relación económica que se resumen en el 
reconocimiento, registro, medición y revelación de las actividades que desarrolla la 
empresa, las cuales incurren en la situación económica financiera, por tal motivo el 
proceso contable recoje informacion necesaria que sera plasmado o evidenciado en 
registros o documentos (p.374). 
Morales (2014) mencionan que los procesos contables mantienen un conjunto de 
sistemas que se relacionan con eventos que ocurrieron en el pasado que poseen una 
relacion economica en sus operaciones ya que lo resumimos en un reconocimiento , un 
registro ,tambien una medicion que se realiza en la actividad economica de la organización 
, ya que el proceso contable obtiene bastante informacion respecto a la activdad que se esta 
desarrollando y sera plasmado en documentos o registros que se acomode a este proceso 
que se esta aplicando en su totalidad en una empresa.(p.45) 
En la contabilidad los procesos ya tenían nexos o uniones entre los programas 




importancia de los temas contables en las empresas, a causa de sus dos efectos, en materia 
de datos en el ciclo de operación del comercio (Carpes y Beuren, 2014, p. 295) 
Alva (2013) menciona que tiene como brindar información a través de los estados 
financieros para posteriormente tomar decisiones, resolviendo las dudas de las personas 
que lo requiera.(p.41) 
Tambien vemos que los procesos contables nos brindan un aviso a traves de los 
estados financieros que se aplica en una empresa al realizar sus operaciones para la toma 
de desiciones que se efectuara para resolver las dudas respectivas de los individuos que los 
necesiten para detectar los problemas que existen en la entidad. 
Rodés (2014) menciona que este proceso contable se le considera también un ciclo 
natural que tiene como misión contable ser eficaz en sus obligaciones ya que se utiliza en 
grandes empresas para seguir de cerca la mejora que obtiene los resultados con sus 
operaciones realizadas en el mecanismo de la forma básica para brindar el servicio de 
contabilidad al buen uso de sus registros. (p.45) 
Se pueden llamar también un ciclo natural ya que tiene una misión importante de 
ser muy eficaz en sus obligaciones que lo requiera la organización ya que se aplican en las 
grandes empresas para su toma de decisiones ya que al realizar las operaciones dadas en el 
mecanismo de la situación se da por brindar los servicios contables al buen uso de sus 
registros efectuados en el ejercicio. 
1.3.1.2.1. Reconocimiento 
Álvares (2017) menciona que se llama reconocimiento a la técnica de incorporación 
en los estados financieros partidas que cumpla el concepto de elemento (que puede ser 
medido), información y materialidad (p.13). 
El reconocimiento se da en los procesos contables ya que se incorporan en los 
estados financieros anuales ya que cumplen una función de reconocerlos y ser valorados en 
su grado de fiabilidad al proceso del ejercicio. 
El reconocimiento de los procesos contables toma muy importante en sus 
funciones al elemento. 
Zevallos (2014) menciona que son componentes reconocidos por el primer dígito y 
se identifican en los estados financieros, cabe resaltar que los dígitos 8 y 0 corresponde a la 
recolección de información y para cuentas cero, respectivamente (p. 84). 
Estos componentes son reconocidos desde el primer digito que se está considerando en los 




informaciones en los que aplicamos los cuales son los dígitos 8 y 0 en los estados 
financieros para su proceso efectuado del mismo. 
Álvares (2017) menciona que los elementos son reconocidos a través de la 
información, consultas y definiciones que ayudará a la correcta aplicación en el registro de 
las operaciones (p. 73). 
Estos elementos se dan a conocer por el conocimiento de sus componentes que 
seubican en los estados financieros ya que resaltan los digitos que mas emplean al cierre 
del ejercicio el digito 8 y el 0 ya que brindan la recoleccion de su informacion de la cual se 
esta procesando y para las cuentas de orden 0 que se encuentran en los elementos 
acumulativos y de orden. 
El reconocimiento en el ciclo contable es determinante la aplicación de su 
información. 
En la información se da en una sin número de detalles en los estados de modo 
financiero ya que aplica la medición, la depreciación y la vida útil o también las tasas 
depreciables que han sido utilizadas así como también lo acumulado que ha sido 
depreciable con el importe efectuado de las perdidas por haberse deteriorado en el 
transcurso del tiempo para brindar la información concisa a la organización y generar una 
buena toma de decisiones. (Díaz, Durán, y Valencia, 2012, p.9) 
Zevallos (2014) dice que es de vital importancia porque ayuda al ente en la 
planificación, organización y dirección a través de la administración para el mejoramiento 
económico de la entidad; es necesario que al dar la información sea verdadera para reflejar 
la realidad (p. 23). 
La información nos va a ayudar a realizar un buen proceso ya que nos permitirá 
poder planificar bien las actividades que se implementaran en la empresa, también habrá 
una mejor organización y dando por finalizado un mejor control de las decisiones que se 
puedan tomar al cierre del ejercicio. 
El reconocimiento brinda unos datos importantes en su materialidad al aplicarse. 
Álvares (2017) dice que una partida se caracteriza como material si influye en las 
decisiones de los beneficiarios (usuarios); la materialidad se refiere al alcance relativo de 
hechos económicos (p.42). 
La materialidad se dice que es un hecho económico cuando su conocimiento o 




que las aplican en un tiempo indispensable brindando información en los procesos que se 
realizan. 
1.3.1.2.2. Registro 
Zevallos (2014) menciona que las organizaciones identifican su relación con el 
registro contable, es decir, siguen una serie de procesos para volver más eficientes el 
desarrollo de sus actividades; por tanto, las empresas necesitan registrar sus operaciones 
para lograr un mejor control de ellas, a través de diversos sistemas como manuales, 
computarizados o electrónicos, que se acople mejor a las necesidades de la organización 
(p. 68). 
Las entidades que se identifican con este proceso de registro que se da hoy en día, 
es una serie de procesos que se aplican para el control eficiente del desarrollo de las 
actividades efectuadas , ya que estas entidades necesitan el registro exacto de sus 
operaciones para tener un mejor control absoluto de estas a través de diversos mecanismos 
ya sean manuales o aplicando la tecnología en lo computarizado o de manera electrónica 
en el que se acople mejor las necesidades que posee cada entidad en su oficio. 
Bressan y Bressan(2015) afirmanque la registración de los hechos económicos 
relacionados con las actividades de las empresas tiene una relevancia más allá del impuesto 
por cumplimiento de las normativas impositivas y societarias. Esta relevancia está dada por 
la posibilidad de realizar análisis comparativos y dinámicos, en forma global o sectorizada 
de la gestión de la empresa. El enfoque en los ingresos y su análisis de relaciones con los 
clientes, o bien el de los costos y gastos y su vinculación con los proveedores, brinda 
valiosos datos para poder analizar la estabilidad, duración y dinámica de estas relaciones 
(pág. 34). 
El registro de lo que acontece de manera económica en el transcurso de las 
operaciones de la entidad tiene una mayor importancia más allá de los impuestos de las 
normas que se puedan aplicar en el proceso de sus actividades, al realizar un análisis de 
manera comparativa de la organización nos enfocamos en el ingreso detallado para poder 
analizar su tiempo la dinámica que se ha efectuado y también su estabilidad el cómo se 
encuentra la entidad. 
Álvares (2017) menciona que los registros son ejecuciones que se efectúan en la 
entidad, con el fin de; registrar los asientos conforme a bases de medición declaradas en el 




El registro es importante ya que lo relacionan con el registro contable que se 
aplican en las empresas de hoy en día ya que siguen una serie de varios procesos que le 
llevan a los resultados de las mismas para generar eficiencia en la empresa que se está 
aplicando , así como nos damos cuenta que la empresa necesita el registrar as operaciones 
que se efectúan para poder tener un mejor control de ellas a la hora de brindar los 
resultados que se van a tomar para mejorar y poder tomar una mejor decisión a la hora de 
implementarlos para esto usan registro manuales , electrónicos y también los 
computarizados y cumplen los requisitos que la NIIF dispone que son sus bases de 
medición que con esto aplicándose en la empresa se afirma que se sigue con el plan general 
empresarial que las empresas los aplican en sus procedimientos para generar lucro en la 
empresa al finalizar y poder verificar las ganancias que puedan solventar su negocio. 
Para el registro en el proceso contable se usan algunas empresas de forma 
manual para efectuar sus operaciones. 
Zevallos (2014) manifiesta que es un tipo de registro vigente en diferentes países; 
unos por ser pequeños y otros por no adaptarme a los avances tecnológicos que facilitan su 
registro (p. 68). 
Los registros manuales son usados en su mayoría por las empresas que no han 
actualizado su contabilidad hoy en día, ya que esto se da en distintos países que en su afán 
de no actualizarse los siguen usando para llenar sus libros contables, así como también nos 
damos cuenta que la capacitación que no brindan a sus trabajadores en algunas empresas 
para poder usar los nuevos avances tecnológicos (software contable) para poder aplicarlos. 
Para efectuar un registro destacamos lo computarizado que se analiza en el 
proceso efectuado de la organización. 
Zevallos (2014) manifiesta que es aquel registro que se realiza a través de la 
tecnología (computador) para aminorar el tiempo y satisfacer las necesidades de la empresa 
(p. 68). 
Los registros computarizados se dan hoy en día en gran parte de las empresas ya 
que se andan actualizando para poder llevar su contabilidad de una manera eficiente y 
concisa al hacer sus registros contables en los sistemas que la sociedad les facilita hoy en 
día , gracias a estos software contables se dispone realizar una contabilidad más rápida 
para poder realizar las responsabilidades que tiene un contador para realizar los pagos y 





En forma de registrar, existe el modo efectuado de forma electrónico para sus 
operaciones de la entidad. 
Zevallos (2014) afirma que debido a la Resolución de Superintendencia N° 286-
2009/SUNAT de fecha 31 de diciembre de 2009, se designó como otra alternativa el 
registro de la información a través de un software designado por SUNAT (p. 69). 
En el registro electrónico tenemos hoy en día la facilidad de disponer un área 
virtual llamada clave sol que nos brinda la SUNAT desde el 31 de diciembre del 2009 para 
realizar nuestras operaciones, declaraciones, pagos de recibos por honorarios y varias 
operaciones más que se realizan en esta área virtual para que los contribuyentes puedan 
realizar de manera óptima sus operaciones, así como también los contadores que estamos 
familiarizados con este sistema. 
1.3.1.3. Modelos teóricos. 
Para la manifestación de los estados en lo financiero de la NIC 1 se distinguen por 
su forma de informar a distintos individuos al informar el efecto de las actividades que se 
están presentando a los beneficiario para la toma de firmeza, al aplicarlos en la 
organización se debe preocupar si la información es fidedigna o confiable al ser presentada 
por el usuario al tener un fin al ser creada. Vemos que al comprender la información que 
brindan las empresa debe comunicar la situación el cómo se encuentra la entidad y su 
desarrollo en el campo financiero  de una organización económica ya que se vuelve útil su 
información para los usuarios al tomar las decisiones correspondientes del caso que lo 
están planteando al presentar los estados financieros, esto se vuelve muy importante a la 
hora de comunicar el cómo se encuentra la indagación en el sentido financiero , así como 
el económico en la organización.(Marcotrigiano, 2013, p.50). 
1.3.2. Información financiera. 
1.3.2.1. Origen. 
Al surgir estas normas que son reconocidas a nivel mundial (NIIF) se encontró la 
necesidad de que toda empresa en el mundo genere aclaración con un principio a los 
mismos principios de modo contable, y requiriendo que estos guarden uniformidad. Su uso 
en más de 100 países en los años 2012, más todos los que se añadan en el porvenir, hace 
obligado el estudio del área contable, económica y financiera en su formación que se 




Cuando se reconocen estas normas como tal a nivel mundial, vimos la gran 
necesidad de las entidades en todo el mundo de efectuar su información aplicando los 
principios contables establecidos por la misma y sean de total uniformidad en su aspecto 
dado.se dio el uso especial en más de 100 países del mundo en el 2012 , se hace el estudio 
del área contable, en el ámbito económico y financiero que se conocerá en su estudio que 
se realice al aprender la interpretación que se obtiene de lo financiero para su aplicación en 
la organización que se está desarrollando. 
Las empresas en su entorno mundial actual, hace referencia a que las organizaciones 
deben ser redituables, sustentables y generar competitividad, y para esto se necesita 
obtener una excelente gestión. Las empresas viven en un ambiente muy complejo, donde 
están expuestos a constantes cambios y a soportar la inestabilidad del mercado, por ende, 
exige a las organizaciones ser más eficaces, eficientes y efectivos en el manejo de sus 
negocios. 
1.3.2.2. Definición. 
Álvares (2017) define que son aquellos testimonios que se obtiene de hechos 
económicos, que suceden en una organización en un tiempo conveniente para direccionar 
bien la entidad y tomar una buena decisión aplicada a la organización. Se llama financiera 
porque se encuentra vinculada a los componentes de los estados de aplicación financiera. 
Se formulan estos por la necesidad de las empresas para tener información de su situación, 
de la transformación en su capital, de los resultados y de sus movimientos de efectivo. 
(p.15). 
La información financiera surge de los hechos económicos que presenta la entidad 
al realizar sus trabajos en un tiempo determinado para mejorar las decisiones de la empresa 
que se está estudiando ya que estas van de la mano con los elementos que poseen los 
estados financieros al aplicarlos en el ejercicio ,ya que demuestra la necesidad de 
información para presentarla y detectar los resultados para ver el manejo de la entidad el 
cómo se encuentra preparada para aplicar sus resultados en el mercado global. 
La información de la forma financiera que se aplica en las organizaciones se 
verifica los acuerdos de manera económica y son ejecutados por la alta gerencia de las 
entidades que puedan tomar determinación concisa. La contabilidad es una base 
fundamental con un apoyo, que difunde y organizan los procedimientos de sus resultados 
obtenidos de sus operaciones empresariales, ya que revelan un orden de forma 




los principios de la contabilidad. Su gran finalidad de la información financiera tiene la 
suficiencia de elaborar, informar la información concisa y fiable que brinda ya que se 
aplica en la organización. (Quintero, 2013, p.11) 
Actualmente, es más fácil de obtener información de los clientes, ya que toda 
empresa cuenta con el apoyo de las entidades bancarias, las mismas que ofrecen prestamos 
de efectivo y para ello realizan una investigación profunda a cada cliente. De esta manera, 
es importante que todo cliente tenga una evaluación crediticia, del mismo modo, es 
recomendable evaluarlo cada cierto tiempo, dependiendo la frecuencia con la que requiere 
los bienes o servicios prestados por la empresa. 
Respecto a los cánones contables internacionales se obtiene de manera objetiva, 
traslúcido, preciso, ecuánime que acceda a los individuos internos y externos de la entidad 
que se, organizan de documentos financieros provechosos en la firmeza de sus decisiones, 
ya que los diagnósticos efectuados de metas y los objetivos que fueron proyectados. Sin 
embargo estas normas son muy importantes en las entidades ya que permiten ser uniformes 
en su información al ser comparada con otra organización que se encuentre en el mundo. 
(Diaz, Durán y Valencia 2012, p. 36). 
En el Perú se adoptan las NIIF, y las diferencias con las normas fiscales se llevan 
en cuentas de activos y pasivos de impuestos diferidos conforme a la NIC 12, de tal 
manera de que no lleven doble contabilidad. (Fierro y Fierro, 2015, párr 2) 
Cuando uno presenta la informacion en la entidad, el como realiza sus actividades 
en el peru se adoptan a la NIIF y las diferencias obtenidas con las normas fiscales estas son 
llevadas a los activos y pasivos  de impuestos que han sido diferidos conforme establece la 
NIC 12 , ya que esto no permitira llevar una contabilidad de manera doble en sus registros 
en la organizacion.  
La propuesta dada relacionada con un elemento que se encuentra relacionado con el 
debilitamiento del testimonio inseparable a un grupo lleno de los estados financieros que se 
encuentran dispuestos en el ambiente de los cánones contables internacionales. Vemos que 
en el marco conceptual la información financiera examina la indigencia de los clientes ya 
sean inversionistas, los que prestan y los acreedores que acuden a distintas fuentes de 
indagación para adjuntar su captación de las operaciones de las empresas, en eficacia de 
que los estados financieros con un objetivo universal, que fueron producidos de acuerdo a 
los cánones contables internacionales, no encantan con sus avisos de informativos. Los 




los prestamistas, los que han invertido y los acreedores que existen o tienen una buena 
capacidad. Estos consumidores precisan reparar la información concerniente de otras 
actividades que se realicen, como por ejemplo, limitar lo económico de manera general y 
especial dado en sucesos o la disposición política y la circunstancia de la zona industrial y 
de la entidad. (Castellanos, Perea y Valderrama, 2016, p. 131) 
Esta información del sistema financiero es de informe cuantitativo ya que se 
encuentra expresado su información en unidades monetarias ya que se descubre la 
situación y sus resultados de la organización ya que su objetivo principal es el beneficiar 
conjuntamente lo que se detalla económicamente para su toma de decisiones. Al manifestar 
básicamente su estado financiero proporciona una buena información para poder ver el 
comportamiento a futuro de los movimientos de efectivo y así como otros también. 
(Martínez, 2012, p.72) 
Se tiene como prioritario en todos los términos a la información financiera por los 
usuarios en el mundo ya que debe ser entendida de lo contrario no servirá en las empresas 
para que se destaquen en el mercado e implementar nuevos negocios de expansión para 
obtener capital y también inversionistas que le ayuden a reestructurar su entidad. (Agreda, 
2013, p. 182). 
Son llamados un mecanismo de control a los sistemas financieros ya que sirven 
para hagan una elaboración del dinero que está circulando en la sociedad y que deben 
preferir las rentas nacionales ya sean de carácter estable, alta o de manera eficientemente. 
(Stein, Contreras, y Bottia, 2014, Párr 1) 
Flores (2018) menciona que la teoría fija los lineamientos para la elaboración y 
revelación de los estados financieros para los beneficiarios externos (p. 14). 
Los conceptos son importantes a la hora de aplicarlos en los estados financieros ya 
que nos damos cuenta del como estamos preparados para demostrarlos al informarnos del 
como se esta llevando este estado financiero. 
En la información financiera se maneja por distintos integrantes de las entidades 
que se encuentran a cargo de la responsabilidad que le dan, ya que su actualización de la 
información se ejecuta al finalizar para ´presentar lo que se ha ejecutado en su presupuesto, 
en ese aspecto genera limitación alguna cuando no posee la información adecuada que se 
deba presentar financieramente al momento de la toma de decisiones en la organización. 




1.3.2.2.1. Estados financieros completos  
Álvares (2017) menciona que son aquellos reportes resumidos en documentos, 
notas, etc., que son usados por la empresa para identificar la situación real en la que se 
encuentra (p. 18). 
Los estados financieros cumplen una función muy importante en la empresa ya que 
se encuentran resumidos en informes, observaciones que son utilizadas por las entidades al 
presentar el cómo se encuentran tanto económico, como financiero en su entidad, por lo 
tanto, esto sirve para mejorar, al ser aplicados en un periodo determinado. 
Yáñez y Ávila (2015), mencionan que se da de manera importante la situación 
financiera de las actividades que están realizando en las empresas, ya que la información 
debe ser procesada de manera fidedigna y concreta en la empresa la cual se está 
desarrollando las actividades, ya que vemos que estos estados demuestran una grado de 
necesidad con la información que debe de resaltar para sus operaciones ya que se encuentra 
solicitada por individuos sean externos o de manera interna en la empresa, son muy 
significativos en la firmeza de sus decisiones en la organización. Vemos que existen dentro 
de los estados las autoridades fiscalizadoras y estas deben ser enterados por los usuarios 
externos o internos al momento de presentar los estados financieros ya que debe ser 
fidedigna y confiable, para su presentación al finalizar las operaciones.(p.403). 
Al aplicar los estados financieros bajo una estructura firme se presenta la situación 
financiera , el cómo se encuentra la entidad al medir su desempeño y el flujo de efectivo al 
aplicar las NIIF/NIC ya que se deja constancia del cumplimiento que se está efectuando al 
cumplir con estas normas importantes que a fechas determinadas se están aplicándolos para 
poder ver lo importante que es y su resultado de sus flujos de efectivo, así como también 
en las notas que se realizan al dejar las declaración claras y concisas  acerca de las 
NIIFF/NIC en la presente organización que se está llevando sus operaciones en el tiempo 
determinado.(Estupiñán, 2017, párr. 1). 
Álvares (2017) menciona que en la NIC 1 del párrafo 10 para que un estado 
financiero sea completo en todo sentido tratamos de que se forme una estructura para que 
se pueda analizar y tomar una mejor decisión al generar los resultados que se están 
efectuando, estos estados financieros completos se encuentran distribuidos en : los estados 
de situación financiera, los estados de resultados, estados de cambios en el capital , estados 




Se muestran en los estados de manera financiera los resultados que han sido 
obtenidos en el transcurso de sus actividades por la NIC 1 que se les ha confiado , ya que 
podemos constatar que si se persigue una buena o mala ejecución de su información al 
aplicar sus recursos que se vean reflejados en los estados financieros y las notas que sean 
aplicadas correctamente por eso deberán saber la naturaleza del cómo se encuentran los 
recursos y el mercado como influye en las decisiones de la organización ya sean sus 
precios altos o bajos.(Silva, 2011, p. 109). 
La presentación de estados financieros en ambiente NIIF está orientada a 
suministrar información financiera con una gran importancia, es decir, información 
vinculada a la situación financiera (activos, pasivos y patrimonio), rendimiento financiero 
(ingresos y gastos), flujos de efectivo e información adicional; que sea útil a los actuales y 
potenciales inversores, prestamistas y acreedores, en sus procesos de toma de decisión. 
Conviene puntualizar que delimita, en sus párrafos OB2 al OB5, como principales 
destinatarios a los inversores, prestamistas y acreedores (Castellanos, Perea y Valderrama, 
2016, pág. 115). 
Esta presentación de los estados financieros en el ambiente NIIF tienen un 
propósito muy importante ya que al brindar la información de la situación financiera que se 
encuentra la entidad ya sea su rendimiento financiero en el cual les sean útiles a los 
prestamistas e inversores para tomar una decisión clara y concisa en sus actividades que 
realizaran para reestructurar sus funciones en la organización. En el marco conceptual al 
aplicar la información financiera del IASB delimita como principales destinatarios a los 
inversores a los prestamistas y por último a los acreedores. 
Los estados financieros completos necesitan la realización del análisis efectuado a 
la situación financiera en la empresa. 
Es aquel reporte donde se encuentra plasmada la situación financiera y el capital de 
la empresa, mostrando al detalle las obligaciones y los recursos que posee y también el 
patrimonio en un tiempo determinado (Álvares, 2017, p.71). 
Este método que se aplica en la situación financiera se debe presentar de manera 
adecuada y correcta su estructura su situación financiera y también la situación que pueda 
presentar como la patrimonial que nos mostrara los recursos y sus pasivos financieros en 
un tiempo determinado, así como el patrimonio de la organización, implementado el efecto 
acumulativo de las operaciones que se realizaron con los elementos ya integrados. 




Este método que se aplica en la situación financiera se debe presentar de manera 
adecuada y correcta su estructura su situación financiera y también la situación que pueda 
presentar como la patrimonial que nos mostrara los recursos y sus pasivos financieros en 
un tiempo determinado. 
Gitman y Zutter (2016) dicen que en él se hace un balance entre los activos de la 
compañía (posesiones) y su financiamiento, mismo que puede estar constituido por deuda 
(obligaciones de pago) o capital (aportación de propietarios) (p. 64). 
En este estado se aplican los activos y pasivos que se determinan las operaciones 
que han sido efectuadas en el transcurso de la organización así como también vemos el 
patrimonio detallado que se encuentran ya que puede estar reflejado en una deuda o en una 
ganancia que posea el capital al verificarlo. 
Zevallos (2014) menciona que identifica la situación financiera y económica de la 
organización a través de lo que posee y debe. Se piensa que la fotografía del negocio es el 
balance general (p. 500). 
En este estado que se aplica hoy en día en las entidades se da un detalle de lo que 
tiene y lo que está debiendo, ya que se dice que el balance general es como una fotografía 
de la empresa que se está plasmando para su toma de decisiones al final de sus 
operaciones. 
Los estados financieros completos poseen el estado de resultados para medir sus 
ganancias y pérdidas. 
Álvares (2017) menciona que es conocido también como estado de ganancias y 
pérdidas y no es más que el informe detallado de los resultados adquiridos un tiempo 
determinado (p. 111). 
Este estado financiero es un documento que da información acerca de sus gastos y 
ventas que ha obtenido en dicho periodo ahí que podemos también apreciar las ganancias 
que ha generado en el tiempo específico y ver su estructura de gastos e ingresos de la 
entidad seleccionada. 
Gitman y Zutter (2016) mencionan que es un reporte resumido de las operaciones 
que realiza la empresa en un tiempo que se ha aplicado al cierre del ejercicio, casi siempre 
al 31 de diciembre (p. 61). 
En este documento se informa el resumen financiero del cómo se encuentra la 




un término del 31 de diciembre que es el cierre para analizar al final los estados 
financieros. 
Zevallos (2014) manifiesta que muestra el producto total de lo que se gastó e 
ingreso, obteniendo el resultado neto del objeto de la empresa (p. 482). 
Al efectuarse el estado financiero que se llama estado de resultados integral se da el 
producto que es totalizado en su expresión de lo que se ha consumido y lo que se ingresó, 
ya que con este paso se obtendrá el resultado neto que ha sido objeto de la organización 
que la está aplicando en su estructura detallada. 
Los estados financieros poseen el estado de cambios en el patrimonio para su 
análisis de aumento y disminución del capital efectuado por los propietarios. 
Es aquel documento destacado que contiene todos los procedimientos que se han realizado 
con los propietarios (50 – 59), es decir, aumento y disminución de capitales, capitalización 
de utilidades, compras de acciones, etc. (Álvares, 2017, p.249). 
En este estado financiero se acumulan todas las cuentas de capital ya sea exceso o 
disminución, así como también se reflejarán las utilidades y las modificaciones que se 
pueda realizar en el capital, ya que queremos encontrar en la información que nos brinda 
para un correcto manejo de procedimientos en la empresa. 
Flores (2018) dice que es un estado importante debido a que se muestra toda la 
información de las variaciones que han ocurrido con el patrimonio (p. 222). 
Es muy importante su aplicación de este estado financiero ya que se muestra la 
información de todo que se a vareado en las ocurrencias en dicho periodo aplicado. 
Alva (2013) dice quees aquel informe donde explica las modificaciones o cambios 
que se ha realizado en la situación de los dueños o accionistas de la entidad (p. 69). 
Es un estado financiero que nos refleja los diversos cambios que existen en las 
cuentas de patrimonio al analizarlas en una empresa, en un periodo determinado para un 
correcto manejo de la información y poder tomar decisiones apropiadas en la empresa. 
Los estados financieros comprenden los efectivos para constatar el movimiento de 
efectivo aplicado en la organización. 
El estado financiero que se destaca por ver la liquidez y el crecimiento que se desea 
obtener se ven reflejados en los estados de flujo de efectivo y se aprecia dónde vienen los 
recursos y como se utilizan a largo y corto plazo en la organización que se está aplicando. 




Álvares (2017) menciona que es el informe que presenta el conocimiento que tiene 
la organización para obtener efectivo o equivalente de efectivo, también informa de los 
excedentes de recursos y necesidades de liquidez en un periodo determinado (p. 314). 
En este estado financiero podemos darnos cuenta que demuestra la capacidad que 
genera el efectivo a través de sus operaciones , inversión y financiamiento ya que también 
nos informa acerca de la liquidez y sus excesos en los recursos financieros que posee la 
empresa durante un tiempo determinado , para poder verificar los movimientos del 
efectivo, en este estado financiero nos muestra la variación neta  del tiempo determinado 
que se está procesando la información con sus resultados con la suma de los productos de 
las variaciones netas para dar por finalizado el resultado de mi variación neta del ejercicio 
que contengo en mi información financiera. 
Este estado financiero obtiene un detalle para la amplitud de la organización, así 
como para evaluar cómo los ha utilizado. Para efectos de presentar qué actividades de la 
empresa generan efectivo. (Herz, 2018, p. 124) 
Al evaluar a la empresa se necesita distintas capacidades para generar lucro ya que 
no solo los ha generado sino que también los utilizo para poder poseerlos este estado 
financiero que consideramos el flujo de efectivo se dividen en 3 tipos los cuales son las 
actividades de financiar, la de invertir y por último la de operacionalizar en la entidad que 
se aplicara para poder regularizar correctamente el estado financiero aplicado para sus 
operaciones efectuadas. 
Gitman y Zutter (2016) mencionan que este estado proporciona información sobre 
los flujos de inversión, financieros y efectivo operativos de la organización (p. 67). 
Nos menciona que este estado financiero es importante ya que ofrece una 
información respecto a los flujos operativos que tiene la empresa, así como también la 
inversión que destaca en sus operaciones efectuadas y sus financiamientos que los aplican 
en un periodo de tiempo indispensable. 
Respecto a la NIC 7, el flujo de efectivo se consideraba como parte del análisis 
financiero a través del cual se determinaban las fuentes y usos del efectivo dentro de una 
entidad económica. Actualmente se trata de un estado financiero básico cuya base es la 
misma -variaciones del efectivo- esquematizado con una serie de reglas que proporcionan 
datos adicionales sobre los empleos específicos del efectivo para la operación diaria de la 
empresa, su inversión y establecer las posibilidades o necesidades de financiamiento 




Este estado financiero que se llama flujo de efectivo gracias a la NIC 7 se considera 
dentro del analisis financiero en una entidad que tiene lucro, su base se mantiene en lo 
mismo y poseen reglas las cuales nos permiten prorcionar datos importantes respecto a los 
movimientos de su efectivo al operar de manera continua en la entidad al dar a conocer su 
inversion y lo que necesita para poder financiarse la entidad para sus beneficio propios en 
el ejercicio, En la información financiera se supervisa y ajusta los procesos de la empresa 
con el fin de cumplir con los planes y los modifica de acuerdo a los cambios que puedan 
surgir; el control financiero se ejecuta después del plan financiero.  
Al puntualizar el excedente nos referimos a una renta residual ya que es generado 
por la actividad económica efectuada en sus operaciones de la entidad que ha sido 
realizada por los socios y que no cuentan los salarios y precios en esta operación al 
finalizar el ejercicio (Caballero e Iglesias, 2016, p. 38) 
Al realizar una desicion empresarial destacan mucho el estado financiero que se 
llama flujo de efectivo ya que vemos los recursos de done provienen y como se efectuaron 
su utilizacion para poder determinar la liquidez y como se sostiene en crecimiento la 
entidad , ya que vemos el valor de la empresa la cual se encuentra posicionada en el 
mercado gracias a este estado financiero y poder tomar desiciones  alargo plazo como 
tambien a corto plazo en sus desiciones dela tesoreria. (Escobar, 2014, p. 143) 
Zevallos (2014) dice que revela las causas de los cambios de efectivo, brindando 
información sobre las actividades de inversión, financieras y operativas de la empresa (p. 
511). 
En esta información se detalla una explicación clara y concisa del cómo están 
surgiendo los cambios en el efectivo que se encuentran aplicados en el periodo que la 
empresa lo está procesando para detectar las actividades operativas, financieras y de 
inversión ya que se efectúan bajo una estructura que posee métodos directos e indirectos 
para poder analizarlos de manera oportuna en el estado financiero. 
1.3.2.2.2. Formulación de los estados financieros. 
Álvares (2017) menciona que es el proceso que aplica la contabilidad para tener un 
sistema final procesado que tiene como objeto elaborar los Estados Financieros para su 
presentación y reevaluación, que detalla la situación tanto como financiera y económica de 
la empresa, se debe seguir cierto orden, pasando desde el balance de comprobación, 




La presentación de nuestros estados financieros se deben al proceso de contabilidad 
con un sistema procesado que tiene como finalidad elaborar nuestros estados financieros 
para dar a conocer la información, así como también de su presentación que dan como un 
extracto de sus historias financieras y económicas en la empresa , esto es considerado un 
proceso sistemático desde nuestro balance de comprobación hasta cuando elaboramos 
nuestra hoja de trabajo para obtener resultados específicos del cierre tributario y del cierre 
contable ,ya que también se realizan los cierres del activo, pasivo y patrimonio ,que se 
tendrá que realizar en un comienzo la hoja de trabajo analizando el documento para poder 
realizar los ajustes correspondientes para efectuar un cierre de sus operaciones en el 
periodo anual . 
La formulación de los estados financieros ayuda a las actividades de las 
entidades que formulan sus estados. 
Álvares (2017) dice que se realiza esta preparación con el objetivo de brindar la 
información real y necesaria de lo ocurrido en la entidad en una etapa que se aplicara para 
tomar las decisiones respectivas. (p. 35). 
Nos brinda información financiera para hacer una buena decisión al realizar 
operaciones en la empresa, esta tiene un propósito fundamental en el que satisface la 
necesidad de saber el cómo marcha la empresa y poder realizar algunos ajustes en su 
intento por controlar los usuarios comunes y los usuarios específicos.   
Flores (2013) manifiesta que, para analizar el futuro financiero y rentable de la 
empresa, es necesario elaborar los estados financieros (situación financiera y resultados) de 
forma proyectada (p. 76). 
Las normas de financieras contenidas en los cánones de un órgano calificado o 
reconocido por la supervisión legislativa o regulatoria son abarcadas en general por la 
referencia financiera que acontece en la organización. 
La formulación de los estados financieros comprende lo importante que es la 
aplicación de las NIIF. 
Álvares (2017) refiere que en el párrafo 50 de la NIC 1 indica que la NIIF se 
inmiscuye solo en los estados financieros mas no en ningún otro documento presentado 
anualmente, por tal motivo, es de importancia reconocer la capacidad que tiene la 
aplicación en los documentos (p. 36). 
Solo puede implementarla en los estados financieros, mas no en otros documentos 




para poder reconocer la información que se está elaborando que posea la NIIF en dicho 
documento. 
La formulación de los estados financieros implementa la hoja de trabajo 
(papeles de trabajo) en sus operaciones que efectúa. 
Álvares (2017) refiere que son todos los documentos que se han recogido o recibido 
para ser analizado y procesado para la elaboración de los estados financieros, estos 
documentos sirven como evidencia de los hechos que han ocurrido en un periodo 
determinado (p. 22). 
El total de documentos que se preparan o se reciben para los estados financieros 
constituye un conjunto de información que viene siendo procesada y se retira un extracto y 
se sustenten, que se encuentran registrados, ya que también se ven las pruebas que han sido 
efectuadas durante el ejercicio al realizar el análisis, ajustes, corrección de errores y 
también algunas acciones que se realizan al finalizar el ejercicio, también influye las 
decisiones que se han tomado para concluir sobre la lógica de los estados financieros, estos 
papeles de trabajo cumple una función importante para realizar los cierres contables y 
también los cierres tributarios en un periodo determinado. 
1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es el nivel de relación entre procesos contables e información financiera en 
empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de relación entre procesos contables y estados financieros en 
empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre procesos contables y formulación de estados 
financieros en empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación práctica. 
La argumentación práctica relaciona con el presente estudio, busca evidenciar 
mediante los resultados el nexo que existe entre los procesos contables y la información 




objetivo de implementar o desarrollar los estados financieros y su formulación, para que 
obtenga la rentabilidad deseada en la industria de calzado.  
1.5.2. Justificación teórica. 
El presente trabajo impulsara a conseguir un entendimiento profundo referente a 
procesos contables e información financiera, esta investigación considerara la utilización 
de teóricas y conceptos básicos de empresas de fabricación de calzado que carecen de un 
buen proceso contable, por tal la razón, sin un proceso contable adecuado, el desenlace de 
las labores de las fábricas de calzado sería perjudicial para sus intereses. 
1.5.3. Justificación Metodológica. 
El presente trabajo sobre la argumentación metodológica, se mostrará un estudio 
dirigido a un análisis descriptivo y correlacional, presentado un diseño que se efectúa de 
una forma no experimental y la técnica empleada para la investigación, será la recolección 
de información por medio de la realización del censo y usando como herramienta para la 
medición la aplicación del cuestionario. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general. 
Existe relación entre procesos contables e información financiera en empresas de 
fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
Existe relación entre procesos contables y estados financieros en empresas de 
fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Existe relación entre procesos contables y formulación de estados financieros en 
empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar el nivel de relación entre procesos contables e información financiera 
en empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar el nivel de relación entre procesos contables y estados financieros en 




Determinar el nivel de relación entre procesos contables y formulación de estados 

















2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque. 
Dicho estudio posee un enfoque cuantitativo, debido a que se seguirá un orden en el 
transcurso del proceso de la información seleccionada y ser medido a través del análisis 
estadístico. 
Hernández y Mendoza (2018) señalan que el enfoque cuantitativo representa un 
grupo de cambios organizados de manera sucesiva para comprobar ciertas suposiciones. (p. 
5). 
Este método se refiere a la utilización de los recursos que se aplican en la 
estadística para verificar los elementos numéricos aplicados ya que puede llamarse racional 
o positiva ya que se basan en las probabilidades y analizan a la población que se está 
especificando 
2.1.2. Tipo. 
El actual trabajo investigativo es de tipo básica, porque se pretendió solo acrecentar 
las teorías existentes sin la intencionalidad de proponer soluciones. 
Maldonado (2015), afirma que se conoce tambien como pura, se caracteriza por 
tener como base teorías y tiene como objeto incrementar los conocimientos o modificarlos 
(p.38). 
En este tipo de investigacion se le llama como una investigacion pura ya que posee 
teorias absolutas y tiene algo principal elevar los conocimientos previos o modificarlos en 
el transcurso del periodo. 
2.1.3. Nivel. 
El presente estudio es de nivel correlacional, ya que solo identifica la relación que 
existe entre ambas variables o la asociación que tengan. 
Hernández y Mendoza (2018) afirman que son investigaciones que pretenden 
asociar conceptos, fenómenos, hechos o variables. Miden las variables y su relación en 
términos estadísticos (p. 109). 
En este nivel que se aplica a la metodología de mi investigación es de nivel 
correlacional ya que este efectúa el proceso de agrupar conceptos y también las variables 





Diagrama de investigación: 









M: Muestra en la que se realiza el estudio. 
Ox: observación realizada a la variable. 
Oy: observación realizada a la variable. 
R: relación entre Ox y Oy. 
2.1.4. Diseño. 
El presente diseño de esta investigación fue no experimental, porque solo se 
observaron las variables sin ser manipuladas, ni buscando las causas que afectan el uno al 
otro. 
Hernández y Mendoza (2018) señalan que este tipo de investigación el diseño 
que se está aplicando fue de carácter no experimental ya que solo se están 
observando las variables que se está estudiando sin manipularlas y tampoco 
buscando algún efecto contrario en ambas (p.174). 
2.1.5. Corte. 
La presente investigación posee un corte transversal, porque solo se buscó 
información de un periodo definido en el tiempo.  
Hernández y Mendoza (2018) señalan que los diseños transeccionales o 
transversales agrupan sus datos en un momento único que los aplican (p. 176) 
En este estudio que se está realizando es de corte transversal ya que asocian datos 
aplicando en un tiempo determinado que se está realizando dicha investigación. 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Procesos contables 
Variable 2: Información financiera
                              OX 
                                       
M 
                               
                               OY 






2.2.1. Cuadro de operacionalización 
Tabla 1: Operacionalizacion de variables 







DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION
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“La definición es un conjunto 
ordenado de etapas, secuencias o 
flujos financieros, por hechos 
pasados de connotación 
económica y ambiental que se 
concretan en el reconocimiento, 
registro, medición y revelación de 
las transacciones u operaciones, el 
proceso de contabilidad utiliza la 
tecnología de la información y 
captura de datos en tiempo 
real.(Alvares, 2017, p. 374) 
La variable procesos contables 
es de enfoque cuantitativo y se 
operativiza en tres dimensiones, 
reconocimiento, registro y 
recolección y a su vez en 
indicadores para así lograr 
perfeccionar los ítems, a través 





Elemento 1-2-3-4  
Ordinal 
 
El inventario está 
compuesto por 41 
reactivos de opción 
múltiple: 
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 















Es la información que se genera a 
partir de los hechos económicos o 
sucesos que generan flujos 
financieros, que acontecen en la 
entidad. Se denomina financiera 
porque se encuentra relacionada 
con los elementos financieros. La 
necesidad de información hace 
que se formulen los estados 
financieros para mostrar y revelar 
sus resultados de sus ejecuciones 
y cambios en el patrimonio, así 
como la generación de flujos de 
efectivo(Alvares, 2017, p.15) 
 
La variable información es de 
ruta cuantitativa y se operativiza 
en dos dimensiones, estados 
financieros completos y 
formulación de estados 
financieros y a su vez en 
indicadores para así lograr 
perfeccionar los ítems, a través 







Estado de  situación financiera 1-2-3-4-5-6 
Estado de resultados integral 7-8 
Estado de cambios en el patrimonio 9-10 






Preparación de estados financieros 15-16-17-18 
Aplicación de la NIIF 19-20 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La investigación está destacada por las empresas de fábrica de calzado en el 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018 ya que la población a estudiar es de las 23 
empresas de fabricación de calzado. 
La población es un conglomerado de personas que poseen algo muy en común, 
se encuentran en un determinado lugar de estudio y cambian en el paso del tiempo. 
(Hernández y Mendoza 2018, p. 199). 
Para el trabajo investigativo se definió que el conjunto de pobladores de un lugar 
está conformado por las 23 empresas de fábrica de calzado del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, con la solicitud que se le pidió a la municipalidad del distrito, la población 
a estudiar es de 46 personas de las empresas de fábrica de calzado en el distrito de San 
Juan de Lurigancho para la investigación que se ha verificado y a cada ciudadano 
encuestado dará su opinión descriptiva de los que entiende y no de la encuesta brindada 
por el encuestador. 
Por otro lado, la encuesta utilizada es de tipo censal, el cual es el conjunto de 
personas que forman una población estadística, la misma que nos ayuda a obtener el 
número total de personas mediante diferentes técnicas.  
López (2012) menciona que el censo se aplica a toda la población que se 
encuentra en la investigación que se va a proceder (p. 9). 
De este modo, el censo se aplica a través de instrumentos como la encuesta a la 
población, de esta manera, se procede a medir los elementos de la población 
determinada, posteriormente este resultado sirve como marco para futuras muestras, 
cuando sea el caso que no se pueda realizar censos, si la población que se escoge son los 
ciudadanos de un país, todas las personas que están dentro de ese país deben de ser 
entrevistadas, sin embargo esto dependerá de la población y de los tamaños de error que 
puedan existir. 
2.3.2. Muestra. 
Es la selección de un número de personas para un estudio, ya que estas personas 
representan a un grupo mayoritario, ya que este muestreo permite ganar información 





La presente investigación efectuada se realizó con 46 trabajadores del área 
contable de las empresas de fabricación de calzado del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
En este tipo de muestreo que es probabilístico existe una clara influencia del 
investigador del estudio ya que selecciona la muestra a su comodidad y el criterio que 
inserte en la investigación, es insuficiente fidedigno y no se extrapola el producto de la 
población. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
En el estudio se usó la escala tipo Likert para medir las respuestas de las 
personas que estamos preguntando para realizar nuestro cuestionario con respuestas 
claras y cerradas que llegan al máximo de 5 respuestas que tiene que plantearse y llegar 
a descargar nuestra data con los resultados al sistema del SPSS. 
Hernández y Mendoza (2018) mencionan que la escala de Likert se basa en un 
grupo de ítems que se muestran en forma de ratificación o juicios, ante los cuales se 
pide la reacción de las personas, que se presentan por 5 puntos o clases de la escala 
(p.238) 
La escala de medición para mi encuesta es la presente escala de Likert con 
evaluaciones del uno al cinco. 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
La primera variable consta de 17 ítems y la segunda 24 de ítems. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
El presente estudio utilizó como instrumento el cuestionario, que se trata de un 
conjunto de preguntas que se utilizó para la recopilación del manifiesto que se necesita. 
Hernández y Mendoza (2018) afirman que es un grupo de preguntas sobre las 
variables que se quieren medir (p. 250). 
2.4.3. Validez. 
Se pudo validar por un juicio de expertos la credibilidad de mi instrumento 




Esta validación fue realizada por 5 docentes especializados que se encargaron de 
validar el instrumento: consta de 2 docentes metodólogos y 3 docentes temáticos que 
constataron el instrumento como aplicable en su confiabilidad. 
Tabla 2: Juicio de expertos  
Juicio de expertos 
Expertos      Grado    Especialista         
Dr. Manuel Espinoza Cruz     
Mg. Enrique Munarriz Silva 
Mg. Juan Manuel Ponce Caceda 
Mg. Marco Mera Portilla 
Mg. Nancy Campos Huamán 
Doctor       Metodólogo 
Magister    Metodólogo 
Magister    Temático 
Magister    Temático            
Magister    Temático            
2.4.4. Confiabilidad. 
Para poder evaluar nuestro instrumento de confiabilidad, procedemos a aplicar la 
prueba de estadística de Alpha de Cronbach, que con este se podrá aplicar lo confiable 
que puede ser desarrollando el trabajo de investigación. 
En este caso aplicamos nuestro instrumento fiable, ya que se realiza un análisis 
de consistencia interna de nuestro Alpha de Cronbach, a nivel de las variables de mi 
investigación (procesos contables e información financiera) y el general (ambas 
variables). Lo que determinamos que cada rango se ubicó por encima del rango de 
fiabilidad a 0.8 que se está solicitando. 
La confiabilidad en el instrumento se refiere al grado en que su aplicación 
repetida a la misma persona u objeto que produce los resultados iguales (Hernández y 
Mendoza 2018, p. 200). 
Respecto a la confiabilidad es el nivel de precisión y coherencia de los 
resultados que se han obtenido en el sentido que si aplicamos repetitivamente el 
instrumento produce igual concordancia, ya que esta confiabilidad es muy importante ya 
que nos permite verificar si el resultado es correcto o no es el correcto para la 
investigación que se está tratando para aplicarlo con el SPSS y obtener un resultado 









Tabla 3: Rangos de Fiabilidad 
Rangos de Fiabilidad 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
Fuente: Hernández et al. (2018). Metodología de la investigación. 
Interpretación: 
En la Tabla 3, se observa los rangos y los criterios de la fiabilidad, donde el 
rango de -1 a 0 no es confiable, el de 0,01 a 0,49 baja confiabilidad, el de 0,50 a 0,75 
moderada confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 fuerte confiabilidad y el de 0,90 a 1 alta 
confiabilidad. 
Se procesó los datos y los resultados que arrojó el programa estadístico respecto 
a la confiabilidad, son: 
Tabla 4: Estadísticas de fiabilidad 




N de elementos 
General ,946 41 
Variable 1: Proceso contable ,876 17 
Variable 2: Información financiera ,901 24 
Interpretación: 
La tabla 4 muestra el coeficiente hallado de los 46 ítems de la variable proceso 
contable e información financiera 0,946 considerado de altamente confiable en base a la 
tabla 3. 
La tabla 4 muestra el coeficiente hallado de los 17 ítems de la variable proceso 
contable 0,876 considerado de fuertemente confiable en base a la tabla 3 
La tabla 4 muestra el coeficiente hallado de los 24 ítems de la variable 






2.5. Métodos de análisis de datos. 
En este trabajo que se está investigando se hace uso del programa estadístico 
(software) SPSS versión 25, donde nos arrojó el grado de confiabilidad, luego 
procedimos a procesar la información a través de las tablas de frecuencia, tablas 
agrupadas, tablas cruzadas, aplicando también las pruebas de normalidad y la prueba de 
hipótesis para poder identificar ambas variables que se encuentra en mi investigación. 
2.6. Aspectos éticos. 
En este aspecto se da para el desarrollo del proyecto de investigación, se 
constata que se da cumplimiento de la posición ética profesional, desde el punto de vista 
general con los principales principios de social y moral, mediante las normas y reglas de 
comportamiento. 
Al momento de elaborar el desarrollo de la investigación de tesis, se da el 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto específico con los principios de 
moral, en el enfoque práctica mediante las normas y reglas de conducta que se están 
aplicando en esta investigación. 
De acuerdo a la universidad cesar Vallejo algunos de sus códigos de ética 
algunos artículos nos dicen lo siguiente: 
En el artículo 6º Honestidad de la universidad cesar Vallejo nos detalla en sus 
lineamientos. 
Respecto a uno de estos principios existen ciertos regímenes que debemos 
basarnos para dar a conocer que nuestra información va a ser confiable en cierto punto 
ya que debemos de dar información fidedigna para los futuros investigadores del 
mañana ya que al ser honestos con los derechos de otros autores mencionándolos, de 
que autor viene esa información que nos está nutriendo para recabar nuestra tesis y 
consignar una información real para poder implantarla en mi investigación la cual nos 
permitirá dar soluciones a futuro y solventarnos de algunas informaciones de manera 
honesta que brindamos. 
En el artículo 9º Responsabilidad de los lineamientos, nos damos cuenta que esta 
investigación ha cumplido estrictamente con los requisitos legales y de completa 
seguridad que brindamos al respetar las condiciones que estamos estableciendo en 
nuestro proyecto que estamos realizándolo siendo de manera responsable al brindar 
información que la universidad Cesar Vallejo que nos está pidiendo gracias a este 






3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Tabla de frecuencia por ítems. 
Tabla 5: La empresa reconoce los elementos en los estados financieros. 
La empresa reconoce los elementos en los estados financieros. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido casi nunca 14 30,4 30,4 30,4 
a veces 30 65,2 65,2 95,7 
siempre 2 4,3 4,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación:  
Se visualiza que de un total de 46 personas encuestadas, 14 respondieron casi 
nunca, treinta a veces y 2 siempre. 
 
Gráfico 1 : La empresa reconoce los elementos en los estados financieros. 
Interpretación:  
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, el 30,43% respondieron casi 






Tabla 6: La empresa reconoce al elemento dos como activos realizables. 
La empresa reconoce al elemento dos como activos realizables. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido casi nunca 14 30,4 30,4 30,4 
a veces 30 65,2 65,2 95,7 
siempre 2 4,3 4,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, 14 respondieron casi nunca, 
30 a veces y 2 siempre.  
 
Gráfico 2: La empresa reconoce al elemento dos como activos realizables. 
Interpretación: 
Se visualiza y denota de un total de 46 personas encuestadas, el 30,43% 
respondieron casi nunca, 65,22% a veces y 4,35% siempre que la empresa reconoce al 









Tabla 7: La empresa reconoce en los procesos contables a los elementos del activo. 
La empresa reconoce en los procesos contables a los elementos del activo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi nunca, 21 
a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 3: La empresa reconoce en los procesos contables a los elementos del activo. 
Interpretación: 
Se visualiza que de un total de 46 personas encuestadas, el 10,87% respondieron 
casi nunca, 45,65% a veces, 36,96% casi siempre y 6,52% siempre, la entidad reconoce 








Tabla 8: La empresa en los procesos contables, desarrollan conceptos para 
La empresa en los procesos contables, desarrollan conceptos para reconocer los 
elementos. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 casi 
nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 4: La empresa en los procesos contables, desarrollan conceptos para reconocer 
los elementos. 
Interpretación: 
Se denota de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron nunca, 





Tabla 9: La empresa brinda información real en los procesos contables 
La empresa brinda información real en los procesos contables para conocer la 
situación en la que se encuentra. 





Válido casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 
a veces 20 43,5 43,5 52,2 
casi siempre 14 30,4 30,4 82,6 
siempre 8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 4 respondieron casi 
nunca, 20 a veces, 14 casi siempre y 8 siempre. 
 
Gráfico 5: La empresa brinda información real en los procesos contables para conocer 
la situación en la que se encuentra. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, el 8,70% respondieron casi 






Tabla 10: La información en los procesos contables posibilita a la empresa organizar 
La información en los procesos contables posibilita a la empresa organizar el sistema 
del desarrollo económico. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron 
casi nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 6: La información en los procesos contables posibilita a la empresa organizar 
el sistema del desarrollo económico. 
Interpretación: 
Se denota de un total de 46 personas encuestadas, el 10,87% respondieron casi 






Tabla 11: La información dirige mediante la administración todo el sistema económico. 
La información dirige mediante la administración todo el sistema económico. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron 
nunca, 2 casi nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 7: La información dirige mediante la administración todo el sistema 
económico. 
Interpretación: 
Se refleja que de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron nunca, 4,35% 






Tabla 12: La materialidad en la empresa refiere a la importancia relativa de un  
La materialidad en la empresa refiere a la importancia relativa de un documento. 





Válido casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
a veces 8 17,4 17,4 19,6 
casi siempre 10 21,7 21,7 41,3 
siempre 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron 
casi nunca, 8 a veces, 10 casi siempre y 27 siempre. 
 
Gráfico 8: La materialidad en la empresa refiere a la importancia relativa de un 
documento. 
Interpretación: 
Se evidencia que de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron 







Tabla 13: La empresa reconoce la materialidad como la significancia 
La empresa reconoce la materialidad como la significancia relativa de un hecho 
económico. 





Válido casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
a veces 8 17,4 17,4 19,6 
casi siempre 10 21,7 21,7 41,3 
siempre 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron casi 
nunca, 8 a veces, 10 casi siempre y 27 siempre. 
 
Gráfico 9: La empresa reconoce la materialidad como la significancia relativa de un 
hecho económico. 
Interpretación: 
Se verifica que de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron 






Tabla 14: Una anotación en la empresa califica como material si influye 
Una anotación en la empresa califica como material si influye en la decisión de los 
usuarios. 





Válido casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 
a veces 20 43,5 43,5 52,2 
casi siempre 14 30,4 30,4 82,6 
siempre 8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 4 respondieron casi 
nunca, 20 a veces, 14 casi siempre y 8 siempre. 
 
Gráfico 10: Una anotación en la empresa califica como material si influye en la 
decisión de los usuarios. 
Interpretación: 
Se evidencia de un total de 46 personas encuestadas, el 8,70% respondieron casi 






Tabla 15: En la empresa se considera al registro manual aún con 
En la empresa se considera al registro manual aún con vigencia por la cantidad de 
entidades que no cuentan con la tecnología. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi 
nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 11: En la empresa se considera al registro manual aún con vigencia por la 
cantidad de entidades que no cuentan con la tecnología. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, el 10,87% respondieron casi 






Tabla 16: La empresa considera un registro manual a los documentos y libros físicos. 
La empresa considera un registro manual a los documentos y libros físicos. 





Válido casi nunca 14 30,4 30,4 30,4 
a veces 30 65,2 65,2 95,7 
siempre 2 4,3 4,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi nunca, 21 a 
veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 12: La empresa considera un registro manual a los documentos y libros físicos. 
Interpretación: 
El gráfico 12 muestra de un total de 46 personas encuestadas, el 30,43% 









Tabla 17: Los registros manuales son ejecutados por entidades pequeñas. 
Los registros manuales son ejecutados por entidades pequeñas. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 17 muestra de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi 
nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 13: Los registros manuales son ejecutados por entidades pequeñas. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, el 10,87% respondieron casi 








Tabla 18: El registro computarizado se adapta a las necesidades de la empresa. 
El registro computarizado se adapta a las necesidades de la empresa. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 
casi nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 14: El registro computarizado se adapta a las necesidades de la empresa. 
Interpretación: 
Se evidencia de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron 







Tabla 19: La empresa vincula sus asuntos tributarios con los registros electrónicos. 
La empresa vincula sus asuntos tributarios con los registros electrónicos. 





Válido casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 
a veces 20 43,5 43,5 52,2 
casi siempre 14 30,4 30,4 82,6 
siempre 8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se visualiza que de un total de 46 personas encuestadas, 4 respondieron casi 
nunca, 20 a veces, 14 casi siempre y 8 siempre. 
 
 
Gráfico 15: La empresa vincula sus asuntos tributarios con los registros electrónicos. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, el 8,70% respondieron casi 







Tabla 20: La empresa genera sus libros electrónicos a través de un programa de  
La empresa genera sus libros electrónicos a través de un programa de software. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 20 muestra de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi 
nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 16: La empresa genera sus libros electrónicos a través de un programa de 
software. 
Interpretación: 
Se puede ver que de un total de 46 personas encuestadas, el 10,87% 







Tabla 21: La empresa registra su información en el software proporcionado por  
La empresa registra su información en el software proporcionado por SUNAT. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 
casi nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 17: La empresa registra su información en el software proporcionado por 
SUNAT. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron nunca, 






Tabla 22: El estado de situación financiera en la empresa patrimonio. 
El estado de situación financiera en la empresa representa en forma estructurada su 
patrimonio. 





Válido casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
a veces 8 17,4 17,4 19,6 
casi siempre 10 21,7 21,7 41,3 
siempre 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se puede apreciar que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron 
casi nunca, 8 a veces, 10 casi siempre y 27 siempre. 
 
Gráfico 18: El estado de situación financiera en la empresa representa en forma 
estructurada su patrimonio. 
Interpretación: 
Se visualiza que de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron 






Tabla 23: El estado de situación financiera da los recursos financieros. 
El estado de situación financiera de la empresa muestra información concerniente a 
los recursos financieros. 





Válido casi nunca 14 30,4 30,4 30,4 
a veces 30 65,2 65,2 95,7 
siempre 2 4,3 4,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se distingue de un total de 46 personas encuestadas, 14 respondieron casi nunca, 
30 a veces  y 2 siempre. 
 
 
Gráfico 19: El estado de situación financiera de la empresa muestra información 
concerniente a los recursos financieros. 
Interpretación: 
Se evidencia de un total de 46 personas encuestadas, 30,43% respondieron casi 






Tabla 24:El estado de situación financiera hace un balance entre aportaciones de pro 
El estado de situación financiera hace un balance entre las posesiones, obligaciones de 
pago y las aportaciones de propietarios de la compañía. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
Siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se distingue que de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi 
nunca, 21 a veces, 17 casi siempre  y 3 siempre. 
 
Gráfico 20: El estado de situación financiera hace un balance entre las posesiones, 
obligaciones de pago y las aportaciones de propietarios de la compañía. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, 10,87% respondieron casi 







Tabla 25: El estado de situación financiera de la empresa determina 
El estado de situación financiera de la empresa determina la situación económica del 
negocio. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 
casi nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 21: El estado de situación financiera de la empresa determina la situación 
económica del negocio. 
Interpretación: 
Se puede ver que de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron 





Tabla 26: El estado de situación financiera de la empresa proporciona informac 
El estado de situación financiera de la empresa proporciona información de los 
recursos productivos. 





Válido casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 
a veces 20 43,5 43,5 52,2 
casi siempre 14 30,4 30,4 82,6 
siempre 8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se distingue que de un total de 46 personas encuestadas, 4 respondieron casi 
nunca, 20 a veces, 14 casi siempre y 8 siempre. 
 
Gráfico 22: El estado de situación financiera de la empresa proporciona información 
de los recursos productivos. 
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, 8,70% respondieron casi 






Tabla  27: El estado de situación financiera de la empresa proporciona infor. 
El estado de situación financiera de la empresa proporciona información sobre el 
financiamiento utilizado para costear dichos recursos. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi nunca, 21 
a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 23: El estado de situación financiera de la empresa proporciona información 
sobre el financiamiento utilizado para costear dichos recursos. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, 10,87% respondieron casi 






Tabla 28: El estado de resultados muestra detalladamente lo que se ha gener 
El estado de resultados muestra detalladamente lo que se ha generado en un periodo 
determinado. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se distingue de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 
casi nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 24: El estado de resultados muestra detalladamente lo que se ha generado en 
un periodo determinado. 
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron nunca, 






Tabla 29: El estado de resultados presenta un resumen financiero de los est 
El estado de resultados presenta un resumen financiero de los estados operativos de la 
empresa. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 7 15,2 15,2 17,4 
a veces 19 41,3 41,3 58,7 
casi siempre 15 32,6 32,6 91,3 
siempre 4 8,7 8,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se percibe que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 7 
casi nunca, 19 a veces, 15 casi siempre y 4 siempre. 
 
Gráfico 25: El estado de resultados presenta un resumen financiero de los estados 
operativos de la empresa. 
Interpretación: 
Se refleja que de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron 





Tabla 30: El estado de cambio en el patrimonio integra las transacciones que sur 
El estado de cambio en el patrimonio integra las transacciones que surgen de las 
operaciones de los propietarios. 





Válido casi nunca 14 30,4 30,4 30,4 
a veces 30 65,2 65,2 95,7 
siempre 2 4,3 4,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, 14 respondieron casi nunca, 
30 a veces y 2 siempre. 
 
Gráfico 26: El estado de cambio en el patrimonio integra las transacciones que surgen 
de las operaciones de los propietarios. 
Interpretación: 
Se puede ver que de un total de 46 personas encuestadas, 30,43% respondieron 







Tabla 31: El estado de cambio en el patrimonio proporciona información sobr 
El estado de cambio en el patrimonio proporciona información sobre las variaciones 
de capital que ha ocurrido en una empresa 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se vislumbra que de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi 
nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 27: El estado de cambio en el patrimonio proporciona información sobre las 
variaciones de capital que ha ocurrido en una empresa 
Interpretación: 
Se evidencia que de un total de 46 personas encuestadas, 10,87% respondieron 






Tabla 32: El estado de flujo de efectivo de la empresa muestra la capacidad para 
El estado de flujo de efectivo de la empresa muestra la capacidad para generar 
equivalentes de efectivo. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 casi 
nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 28: El estado de flujo de efectivo de la empresa muestra la capacidad para 
generar equivalentes de efectivo. 
Interpretación: 
Se vislumbra que de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron 





Tabla 33: El estado de flujo de efectivo considera importante las actividad 
El estado de flujo de efectivo considera importante las actividades de operación 
respecto al movimiento de efectivo. 





Válido casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 
a veces 20 43,5 43,5 52,2 
casi siempre 14 30,4 30,4 82,6 
siempre 8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 4 respondieron casi 
nunca, 20 a veces, 14 casi siempre y 8 siempre. 
 
Gráfico 29: El estado de flujo de efectivo considera importante las actividades de 
operación respecto al movimiento de efectivo. 
Interpretación: 
Se evidencia de un total de 46 personas encuestadas, 8,70% respondieron casi 






Tabla 34: El estado de flujo de efectivo informa las necesidades de liqui 
El estado de flujo de efectivo informa las necesidades de liquidez durante un periodo. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi nunca, 21 
a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 30: El estado de flujo de efectivo informa las necesidades de liquidez durante 
un periodo. 
Interpretación: 
Se visualizan un total de 46 personas encuestadas, 10,87% respondieron casi 







Tabla 35: El estado de flujo de efectivo informa las necesidades de liqui 
El estado de flujo de efectivo muestra la variación neta del periodo de cada actividad. 





Válido casi nunca 14 30,4 30,4 30,4 
a veces 30 65,2 65,2 95,7 
siempre 2 4,3 4,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de un total de 46 personas encuestadas, 14 respondieron casi nunca, 
30 a veces y 2 siempre. 
 
Gráfico 31: El estado de flujo de efectivo informa las necesidades de liquidez durante 
un periodo. 
Interpretación: 
Se evidencia que de un total de 46 personas encuestadas, 30,43% respondieron 








Tabla 36: La empresa prepara sus estados financieros para luego presentarlo a los 
La empresa prepara sus estados financieros para luego presentarlo a los usuarios 
comunes. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se visualiza que de un total de 46 personas encuestadas, 14 respondieron casi 
nunca, 30 a veces y 2 siempre. 
 
Gráfico 32: La empresa prepara sus estados financieros para luego presentarlo a los 
usuarios comunes 
Interpretación: 
Se puede ver que de un total de 46 personas encuestadas, 10,87% respondieron 






Tabla 37: La preparación de los estados financieros se encuentra dentro de l. 
La preparación de los estados financieros se encuentra dentro de la información 
financiera con el fin de satisfacer a los usuarios específicos. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 casi 
nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 33: La preparación de los estados financieros se encuentra dentro de la 
información financiera con el fin de satisfacer a los usuarios específicos. 
Interpretación: 
Se evidencia un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron nunca, 






Tabla 38: La preparación de los estados financieros constituye el análisis de 
La preparación de los estados financieros constituye el análisis de las decisiones 
políticas respecto a futuras posiciones financieras. 





Válido casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 
a veces 20 43,5 43,5 52,2 
casi siempre 14 30,4 30,4 82,6 
siempre 8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se puede ver que de un total de 46 personas encuestadas, 4 respondieron casi 
nunca, 20 a veces, 14 casi siempre y 8 siempre. 
 
Gráfico 34: La preparación de los estados financieros constituye el análisis de las 
decisiones políticas respecto a futuras posiciones financieras. 
Interpretación: 
Se refleja que de un total de 46 personas encuestadas, 8,70% respondieron casi 









Tabla 39: La preparación de los estados financieros constituye el análisis de. 
La preparación de los estados financieros constituye el análisis de las decisiones 
políticas respecto a futuras posiciones de rentabilidad de la empresa. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se visualiza que de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi 
nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 35: La preparación de los estados financieros constituye el análisis de las 
decisiones políticas respecto a futuras posiciones de rentabilidad de la empresa. 
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, 10,87% respondieron casi 






Tabla 40: La empresa considera la aplicación de las NIIF solo en los estados  
La empresa considera la aplicación de las NIIF solo en los estados financieros. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se ve que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 casi 
nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 36: La empresa considera la aplicación de las NIIF solo en los estados 
financieros. 
Interpretación: 
Se fija que de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron nunca, 






Tabla 41: Las NIIF tienen la capacidad de reconocer la información prep 
Las NIIF tienen la capacidad de reconocer la información preparada de otras que no 
están sujetas a los estados financieros. 





Válido casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
a veces 8 17,4 17,4 19,6 
casi siempre 10 21,7 21,7 41,3 
siempre 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia que de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron casi 
nunca, 8 a veces, 10 casi siempre y 27 siempre. 
 
Gráfico 37: Las NIIF tienen la capacidad de reconocer la información preparada de 
otras que no están sujetas a los estados financieros. 
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron casi 






Tabla 42: Los papeles de trabajo constituyen un compendio de información 
Los papeles de trabajo constituyen un compendio de información procesada que 
sustenta la información financiera. 





Válido casi nunca 4 8,7 8,7 8,7 
a veces 20 43,5 43,5 52,2 
casi siempre 14 30,4 30,4 82,6 
siempre 8 17,4 17,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de 46 personas encuestadas, 4 respondieron casi nunca, 20 a veces, 14 
casi siempre y 8 siempre. 
 
Gráfico 38: Los papeles de trabajo constituyen un compendio de información procesada 
que sustenta la información financiera. 
Interpretación: 
Se refleja que de un total de 46 personas encuestadas, 8,70% respondieron casi 






Tabla 43: Los papeles de trabajo constituyen un resumen de las pruebas ef 
Los papeles de trabajo constituyen un resumen de las pruebas efectuadas durante el 
análisis. 





Válido casi nunca 5 10,9 10,9 10,9 
a veces 21 45,7 45,7 56,5 
casi siempre 17 37,0 37,0 93,5 
siempre 3 6,5 6,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, 5 respondieron casi nunca, 21 
a veces, 17 casi siempre y 3 siempre. 
 
Gráfico 39: Los papeles de trabajo constituyen un resumen de las pruebas efectuadas 
durante el análisis. 
Interpretación: 
Se evidencia de 46 personas encuestadas, 10,87% respondieron casi nunca, 






Tabla 44: Los papeles de trabajo se resumen para la información del cierre contable. 
Los papeles de trabajo se resumen para la información del cierre contable. 





Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
casi nunca 2 4,3 4,3 6,5 
a veces 24 52,2 52,2 58,7 
casi siempre 13 28,3 28,3 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se puede reflejar de 46 personas encuestadas, 1 respondieron nunca, 2 casi 
nunca, 24 a veces, 13 casi siempre y 6 siempre. 
 
Gráfico 40: Los papeles de trabajo se resumen para la información del cierre contable. 
Interpretación: 
Se aprecia que de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron nunca, 4,35% 







Tabla 45: Los papeles de trabajo se resumen para la información 
Los papeles de trabajo se resumen para la información del cierre tributario. 





Válido casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
a veces 8 17,4 17,4 19,6 
casi siempre 10 21,7 21,7 41,3 
siempre 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, 1 respondieron casi nunca, 8 a 
veces, 10 casi siempre y 27 siempre. 
 
Gráfico 41: Los papeles de trabajo se resumen para la información del cierre. 
Interpretación: 
Se refleja de un total de 46 personas encuestadas, 2,17% respondieron casi 








3.2. Tabla de frecuencia por datos agrupados 
3.2.1. A Nivel de dimensiones. 
Tabla 46: Reconocimiento (agrupado) 
Reconocimiento (agrupado) 





Válido Moderado 31 67,4 67,4 67,4 
Eficiente 15 32,6 32,6 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia en donde su resultado respecto a la Dimensión 1 Reconocimiento de 




Gráfico 42: Reconocimiento (agrupado) 
Interpretación: 
Se visualiza la banda agrupada en el reconocimiento que el 67,39% respondieron 




Tabla 47: Registro (agrupado) 
Registro (agrupado) 





Válido Ineficiente 1 2,2 2,2 2,2 
Moderado 30 65,2 65,2 67,4 
Eficiente 15 32,6 32,6 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 47 donde se aprecia en su resultado respecto a la Dimensión 2 Registro 
de la variable 1 procesos contables, con un 1, 30 y 15 para las alternativas ineficientes, 
moderadas y eficientes, respectivamente. 
 
Gráfico 43: Registro (agrupado). 
Interpretación: 
Se visualiza de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron que 
tienen un registro ineficiente, 65,22%que tienen un registro moderado y 32,61% que 







Tabla)48: Estados Financieros completos (agrupado) 
Estados Financieros completos (agrupado) 





Válido Ineficiente 1 2,2 2,2 2,2 
Moderado 31 67,4 67,4 69,6 
Eficiente 14 30,4 30,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia de los resultados respecto a la Dimensión 1 Financieros completos de 
la variable 2 información financiera, con un 30 y 16 para las alternativas moderado y 
eficiente, respectivamente. 
 
Gráfico 44: Estados Financieros completos (agrupado). 
Interpretación: 
Se puede ver que de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% respondieron 
que tienen los estados financieros completos de manera ineficiente, 67,39% poseen un 







Tabla 49: Formulación de los Estados Financieros (agrupado) 
Formulación de los Estados Financieros (agrupado) 





Válido Moderado 25 54,3 54,3 54,3 
Eficiente 21 45,7 45,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se aprecia en los resultados respecto a la variable 2 información financiera, con 
un 25 y 21 para las alternativas moderado y eficiente, respectivamente. 
 
Gráfico 45: Formulación de los Estados Financieros (agrupado) 
Interpretación: 
El gráfico 45 muestra de un total de 46 personas encuestadas, el 54,35% 
respondieron que tienen una formulación de los estados financieros moderado y 45,65% 








3.2.2. A Nivel de Variables. 
Tabla 50: Procesos contables (agrupado) 
Procesos contables (agrupado) 





Válido Ineficiente 1 2,2 2,2 2,2 
Moderado 29 63,0 63,0 65,2 
Eficiente 16 34,8 34,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 50 muestra los resultados respecto a la variable 1 procesos contables, 
con un 1, 29 y 16 para las alternativas ineficientes, moderadas y eficientes, 
respectivamente. 
 
Gráfico 46: Procesos contables (agrupado) 
Interpretación: 
El gráfico 46 muestra de un total de 46 personas encuestadas, el 2,17% 
respondieron de manera ineficiente en sus procesos contables, 69,04% presenta 






Tabla 51: Información financiera (agrupado) 
Información financiera (agrupado) 





Válido Moderado 30 65,2 65,2 65,2 
Eficiente 16 34,8 34,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 51 muestra los resultados respecto a la variable 2 información 





Gráfico 47: Información financiera (agrupado) 
Interpretación: 
El grafico 47 muestra de un total de 46 personas encuestadas, el 67,39% 
respondieron que tienen información financiera moderada y 32,81% presentan una 








3.2.3. Tabla de contingencia. 
Tabla 52: Tabla cruzada Procesos contables y Estados Financieros completos 




Total Moderado Eficiente 
Procesos contables 
(agrupado) 
Ineficiente Recuento 1 0 1 
% del total 2,2% 0,0% 2,2% 
Moderado Recuento 29 0 29 
% del total 63,0% 0,0% 63,0% 
Eficiente Recuento 0 16 16 
% del total 0,0% 34,8% 34,8% 
Total Recuento 30 16 46 
% del total 65,2% 34,8% 100,0% 
 
 
Gráfico 48: Descripción de los procesos contables e información financiera 
Interpretación: 
Del total de 23 empresas de fabricación de calzado en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, el 2,2% tienen un ineficiente proceso contable, así como una información 
financiera moderado. Asimismo, se observa que del 63% de empresas que presentan un 
moderado proceso contables el 63% presenta una información financiera moderado. Por 
otro lado del total de 34,8% de empresas que presenta un proceso contable eficiente, el 






Tabla 53: Tabla cruzada Procesos contables y los estados financieros completos 
Tabla cruzada Procesos contables (agrupado)*Estados Financieros completos 
(agrupado) 
 
Estados Financieros completos 
(agrupado) 




Ineficiente Recuento 1 0 0 1 
% del 
total 
2,2% 0,0% 0,0% 2,2% 
Moderado Recuento 0 28 1 29 
% del 
total 
0,0% 60,9% 2,2% 63,0% 
Eficiente Recuento 0 3 13 16 
% del 
total 
0,0% 6,5% 28,3% 34,8% 
Total Recuento 1 31 14 46 
% del 
total 
2,2% 67,4% 30,4% 100,0% 
 
 
Gráfico 49: Descripción de los procesos contables y los estados financieros completos 
Interpretación: 
Del total de 23 empresas de fabricación de calzado en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, el 2,2% tienen un ineficiente proceso contable, así como sus estados 
financieros completos de manera moderada. Asimismo, se observa que del 63% de 
empresas que presentan un moderado proceso contables el 60,9% presenta una 
información financiera moderado y 2,2% sus estados financieros completos eficientes. 




el 6,5% presenta una información financiera moderado y el 28,3% presenta sus estados 
financieros completos de manera eficiente. 
Tabla 54: Tabla cruzada de los procesos contables y la formulación 
Tabla cruzada Procesos contables (agrupado)*Formulación de los Estados 
Financieros (agrupado) 
 
Formulación de los Estados 
Financieros (agrupado) 
Total Moderado Eficiente 
Procesos contables 
(agrupado) 
Ineficiente Recuento 1 0 1 
% del total 2,2% 0,0% 2,2% 
Moderado Recuento 24 5 29 
% del total 52,2% 10,9% 63,0% 
Eficiente Recuento 0 16 16 
% del total 0,0% 34,8% 34,8% 
Total Recuento 25 21 46 




Gráfico 50: Descripción de los procesos contables y la formulación de los estados 
financieros 
Interpretación: 
Del total de 23 empresas de fabricación de calzado en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, el 2,2% tienen un ineficiente proceso contable, así como la formulación de 
los estados financieros de manera moderada. Asimismo, se observa que del 63% de 




formulación de los estados financieros moderado y 10,9% su formulación de los estados 
financieros son eficientes. Por otro lado del total de 34,8% de empresas que presenta un 
proceso contable eficiente, el 34,8% presenta una formulación de estados financieros de 
manera eficiente. 
3.3. Prueba de normalidad 
3.3.1. Proceso contable e información Financiera. 
Tabla 55: Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Procesos contables  ,679 46 ,000 
Información financiera  ,602 46 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se puede apreciar la tabla de la prueba normalidad en la cual se desprende que 
como nuestros datos son mayores a 50 optamos por la prueba de kolmogorov-Smirnov 
donde se ve reflejado un sig. Equivalente =0.000 (menor) 0.05 por lo se decide rechazar 
la Ho y acepta la Ha, esto permite inferir que nuestros datos cuentan no con una 
distribución normal. Por lo que se usara una prueba no paramétrica con el coeficiente 
Rho de Spearman.
 

















Gráfico 54: Grafico Q-Q normal de información financiera 
 










Gráfico 56: Grafico de tallo y hojas de información financiera 
3.3.1. Proceso contable y los estados financieros completos. 
Tabla 56 Pruebas de normalidad de los procesos contables y los estados financieros 
Pruebas de normalidad de los procesos contables y los estados financieros 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Procesos contables  ,679 46 ,000 
Estados Financieros completos  ,661 46 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Se refleja los que fueron llevados a cabo la prueba de normalidad. Teniendo en 
cuenta que estos procesados son menores de cincuenta 50 se seleccionó por la prueba de 
Kolmogrorov-Sminov con un p valor = 0.000 (menor) a cero como cero cinco 0.05 por 
lo que se decide rechazar la Ho y aceptar la Ha. Puesto que indica que los datos son no 




Se refleja los   que fueron llevados a cabo bajo la prueba de normalidad. 
Teniendo en cuenta que estos datos procesados son menores de la prueba Kolmogorov-
Smirnov con un p valor =0.000 (menor) a cero coma cero cinco 0.05 por lo que se 
decide rechazar la Ho y aceptar la Ha. Puesto q 
 
Gráfico 57: Grafico Q-Q normal de procesos contables 
 






Gráfico 59: Grafico de tallo y hojas de procesos contables 
 
 
Gráfico 60: Grafico Q-Q normal de estados financieros completos 
Interpretación: 
Se refleja que los resultados que fueron llevados a cabo bajo la prueba de 
normalidad. Teniendo en cuenta que estos datos procesados son menores de cincuenta 
50 se seleccionó por la prueba de Kolmogorov-Smirnov con un p valor =0.000 (menor) 
a cero coma cero cinco 0.05 por lo que se decide rechazar la Ho y aceptar la Ha. Puesto 




distribución normal. Se infiere que se usara una prueba no paramétrica con el 
coeficiente Rho de Spearman 
 
Gráfico 61: Grafico Q-Q normal sin tendencia de estados financieros completos 
 









3.3.2. Proceso contable y la formulación de los estados financieros. 
Tabla 57: Pruebas de normalidad de los procesos contables y la formulación de  
Se refleja los que fueron llevados a cabo bajo la prueba de normalidad. Teniendo 
en cuenta que estos datos procesados son menores de cincuenta 50 se seleccionó por la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov con un p valor =0.000 (menor) a cero coma cero cinco 
0.05 por lo que se decide rechazar la Ho y aceptar la Ha. Puesto que indica que los datos 
son no paramétricos en otras palabras, no cuentan con una distribución normal. 
 
Gráfico 63: Grafico Q-Q normal de procesos contables 
Se refleja los resultados que fueron llevados a cabo bajo la prueba de normalidad. 
Teniendo en cuenta que estos datos procesados son menores de cincuenta 50 se 
seleccionó por la prueba de Kolmogorov-Smirnov con un p valor =0.000 (menor) a cero 
coma cero cinco 0.05 por lo que se decide rechazar la Ho y aceptar la Ha. Puesto que 
indica que los datos son no paramétricos en otras palabras, no cuentan con una 
distribución normal. Se infiere que se usara una prueba no paramétrica con el 
coeficiente Rho de Spearman 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Procesos contables (agrupado) ,679 46 ,000 
Formulación de los Estados Financieros (agrupado) ,634 46 ,000 





Gráfico 64: Grafico Q-Q normal sin tendencia de formulación de procesos contables 
 







Gráfico 66: Grafico Q-Q normal de formulación de los estados financieros 
 







Gráfico 68: Grafico de tallo y hojas de la formulación de los estados financieros 
3.4. Prueba de hipótesis 
Tabla 58: Rangos de correlación Rho de Spearmande correlación Rho de Spearman 
Rangos de correlación Rho de Spearman 
Criterio Valor 
Correlación grande, perfecta y positiva R= 1 
Correlación muy alta 0,90 ≤ r < 1 
Correlación Alta 0,70 ≤ r < 0,90 
Correlación Moderada 0,40 ≤ r < 0,70 
Correlación muy Baja 0,20 ≤ r < 0,40 
Correlación Nula r = 0,00 
Correlación grande, perfecta y negativa r = -1,00 
3.4.1. Hipótesis General. 
H0: No Existe relación entre los procesos contables e información financiera en 
empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
H1: Existe relación entre los procesos contables e información financiera en 










Tabla 59: Correlaciones de procesos contables e información financiera 




Rho de Spearman Procesos contables  Coeficiente de 
correlación 
,981** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se visualiza, un  p-valor (Sig.) que muestra un 0,000 siendo este resultante 
menor a 0,05.Por lo que nos permite inferir que se procede a rechazar la hipótesis nula para 
seleccionar la hipótesis alterna, existe relación entre los procesos contables e 
información financiera en empresas de fabricación de calzado, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2018. El coeficiente obtenido de Rho Spearman resultó 0,981; por lo que se 
concluye que existe una correlación muy alta y directa, según la tabla 58. 
3.4.2. Hipótesis Especifico 1. 
H0: No existe relación entre procesos contables y estados financieros completos 
en empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
H1: Existe relación entre procesos contables y estados financieros completos en 
empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Tabla 60: Correlaciones de Procesos contables y estados financieros completos 





Rho de Spearman Procesos contables  Coeficiente de 
correlación 
,823** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la Tabla 60, podemos distinguir un p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
este resultante menor a 0,05. Por lo que nos permite inferir que se procede a rechazar la 




contables y los estados financieros completos Distrito San Juan de Lurigancho, 2018.El 
coeficiente logrado de Rho Spearman resultó 0,823; por lo que se concluye que existe 
una correlación alta y directa, según la tabla 58. 
3.4.3. Hipótesis Específico 2. 
H0: No Existe relación entre procesos contables y formulación de estados 
financieros completos en empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
H1: Existe relación entre procesos contables y formulación de estados 
financieros completos en empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Tabla 61: Correlaciones de los procesos contables y la formulación de los EEFF 
Correlaciones de los procesos contables y la formulación de los EEFF 
 
Formulación 
de los Estados 
Financieros  
Rho de Spearman Procesos contables  Coeficiente de 
correlación 
,791** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Se visualiza un p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo este resultado menor a 
0,05. Por lo que nos permite inferir que se procede a  rechazar la hipótesis nula para 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre los procesos contables y la formulación 
de los estados financieros, Distrito San Juan de Lurigancho, 2018.El coeficiente de 
correlación de Rho Spearman resultó 0,791; por lo que se podemos inferir que existe 










Luego de procesar la informacion y obtener los resultados, se prosigue a realizar 
las discusiones correspondientes: 
El trabajo previo presentado por Gutierrez (2017), titulado: El proceso contable 
y la información financiera de la empresa Tecniaduana S.A.C, 2016, cuyo objetivo fue: 
determinar de qué manera el proceso contable influye en la información financiera de la 
empresa Tecniaduana SAC, 2016, concluyó que el proceso contable es muy importante 
para el ciclo de la información financiera, tal como los resultados obtenidos en la 
presente investigación según la tabla 59 en la que se observa que existe relación entre 
los procesos contables e información financiera en empresas de fabricación de calzado, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018; estos resultados fueron obtenidos mediante la 
prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman = 0.981 y un P-valor = 0.000, 
indicando una relación directa y muy alta. 
El trabajo previo presentado por Caizabanda (2017) titulado: Proceso contable y 
la información financiera de la empresa “Qualitex” de la ciudad de Pelileo, cuyo 
objeto fue: desarrollar un proceso contable para la información financiera confiable en 
la empresa “Qualitex” de la ciudad de Pelileo, concluyó que los procesos contables 
influye en la información financiera, tal como los resultados obtenidos en la presente 
investigación según la tabla 59 en la que se observa que existe relación entre los 
procesos contables e información financiera en empresas de fabricación de calzado, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018 ; estos resultados fueron obtenidos mediante 
la prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman = 0.981 y un P-valor = 0.000, 
indicando una relación directa y muy alta. 
El trabajo previo presentado por Yambay (2017) titulado El proceso contable y 
su relación con la información financiera del proyecto Ec-460 “Hogar Feliz”, 
provincia de Chimborazo, periodo 2015, cuyo objeto fue: determinar si las falencias en 
el proceso contable afectan a la información financiera del proyecto Ec – 460 “Hogar 
Feliz, concluyó que los procesos contables impacta en la información financiera , tal 
como los resultados obtenidos en la presente investigación según la tabla 59 en la que se 
observa que existe relación entre los procesos contables e información financiera en 
empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018; estos 
resultados fueron obtenidos mediante la prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de 




El trabajo previo presentado por Maucaylle (2017) titulado: El ciclo contable y 
razonabilidad de los estados financieros de la unidad ejecutora – 002 – Direcfin – PNP, 
Rímac, Lima 2016, cuyo objeto fue: analizar y determinar el efecto que tiene los 
procesos contables y la información financiera, concluyó que la gestión financiera 
afecta la liquidez, tal como los resultados en la unidad ejecutora de la policía nacional 
del Perú, obtenidos en la presente investigación según la tabla 60 en la que se observa 
que si existe relación entre los procesos contables e información financiera en empresas 
de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018; estos resultados 
fueron obtenidos mediante la prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman = 
0.823 y un P-valor = 0.00, indicando una relación directa y alta. 
El trabajo previo presentado por Arismendi (2016) titulado El control de activos 
fijos y la elaboración de la información financiera en la dirección regional sectorial de 
agricultura Tacna, periodo 2011 - 2012, cuyo objeto fue: determinar si el control de 
activos fijos influye en la elaboración de la información financiera en la dirección 
regional sectorial de agricultura Tacna, concluyó el control de activos fijos influye en 
forma significativa  en la elaboración de los estados financieros, tal como los resultados 
obtenidos en la presente investigación según la tabla 61 en la que se observa que existe 
relación entre procesos contables y formulación de estados financieros completos en 
empresas de fabricación de calzado; estos resultados fueron obtenidos mediante la 
prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman = 0.791 y un P-valor = 0.000, 
indicando una relación directa y alta. 
El trabajo previo presentado por Lazo (2017) titulado Gestión de bienes 
patrimoniales y presentación de la información financiera en la Municipalidad distrital 
de ColcabambaTayacaha – año 2016, cuyo objeto fue: determinar cómo los inventarios 
físicos de bienes patrimoniales se relacionan con la presentación de la información 
financiera en la municipalidad distrital de ColcabambaTayacaja – año 2016, concluyó 
que existe relación significativa entre gestión de bienes patrimoniales y la presentación 
de la información financiera, tal como los resultados obtenidos en la presente 
investigación según la tabla 59 ya que fue positivo para la municipalidad aplicando su 
población de 166 encuestados confirmado por la prueba de contrastación ya que se 
realizó con el tau-b de Kendall es r= 0,823 ya que acepta la hipótesis alterna en 
semejanza a las conclusiones de la presente investigación. 
El trabajo previo presentado por Vera (2017), titulado: La información 




Participación S.A periodo 2014-2015, cuyo objetivo fue: determinar el grado de 
incidencia que existe entre la información financiera en la toma de decisiones en la 
empresa Marketing y Participación S.A año 2014 – 2015, concluyó que si existe 
relación positiva entre información financiera y toma de decisiones, tal como los 
resultados obtenidos en la presente investigación según la tabla 59 en la que se observa 
que existe relación entre los procesos contables e información financiera en las 
empresas de fabricación de calzado; estos resultados fueron obtenidos mediante la 
prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman = 0.981 y un P-valor = 0.000, 
indicando una relación directa y muy alta. 
El trabajo previo presentado por Barreto (2017), titulado: la información 
contable y toma de decisiones de las micro y pequeñas empresas de la localidad de 
Huancavelica, periodo – 2014, cuyo objetivo fue: determinar la relación que existe 
entre la información contable y la toma de decisiones de las micro y pequeñas empresas 
de la localidad de Huancavelica, periodo 2014, concluyó que la información contable se 
relaciona de forma positiva y significativa con el proceso de toma de decisiones, tal 
como los resultados obtenidos en la presente investigación según la tabla 59 en la que se 
observa que existe relación entre los procesos contables e información financiera en las 
empresas de fabricación de calzado; estos resultados fueron obtenidos mediante la 
prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman = 0.981 y un P-valor = 0.000, 
indicando una relación directa y muy alta. 
El trabajo previo presentado por Gutierrez (2016), titulado: Auditoria financiera 
y los procesos contables de la empresa BosstPacking S.A.C – Lurigancho, año 2015, 
cuyo objetivo fue: determinar determinar la relación entre la auditoría financiera y los 
procesos contables, concluyó que existe relación positiva entre las variables de la 
auditoría financiera y procesos contables, tal como los resultados obtenidos en la 
presente investigación según la tabla 59 en la que existe relación entre los procesos 
contables e información financiera en las empresas de fabricación de calzado; estos 
resultados fueron obtenidos mediante la prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de 
Spearman = 0.981 y un P-valor = 0.000, indicando una relación directa y muy alta. 
El trabajo previo presentado por Candia y Huaylla (2017), titulado: Los sistemas 
de información contable y su contribución en la eficiente toma de decisiones en la 
empresa Palma Real S.A.C, cuyo objetivo fue: determinar el grado de influencia de los 
sistemas de información contable en la toma de decisiones en la empresa Palma Real 




tal como los resultados obtenidos en la presente investigación según la tabla 59 en la 
que se observa que existe relación entre los procesos contables e información financiera 
en las empresas de fabricación de calzado; estos resultados fueron obtenidos mediante la 
prueba de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman = 0.981 y un P-valor = 0.000, 



































La información del presente trabajo de investigación da por concluido algunos 
puntos precisos. 
Se determinó la relación entre los procesos contables e información financiera en 
empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018 es ( r= 
0,981) analizada como directa por ser positiva muy alta , es decir que la variable 1 
aumente, la variable 2 también aumentara, asimismo esto también se aplica si 
disminuye la variable 1,tambien disminuirá la variable 2, además de tener una 
correlación muy alta y significativa debido a su nivel de significancia obtenido es 0,000 
y un coeficiente de Rho de Spearman en la tabla N° 59 igual  a 0,823 comprobándose 
que la hipótesis general de investigación es correctamente aceptada, ya que los procesos 
contables se relacionan con la información financiera en empresas de fabricación de 
calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018 con esto se demuestra que si las 
empresas tienen un buen proceso contable les permitirá obtener una información clara y 
concisa respecto a los activos , pasivos y patrimonios que se van a reflejar en la 
información financiera, para una mejor toma de decisiones al brindar una información 
confiable al finalizar el ejercicio, por lo tanto se generaran beneficios para la empresa de 
fabricación de calzado en aumentar su rentabilidad. 
Se determinó la relación entre los procesos contables y los estados financieros en 
las empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018, es 
(r=0,823) analizada como directa por ser positiva alta debido a que cuando la variable 1 
aumenta o disminuye lo mismo pasara con la variable 2, ya que ambas mantienen una 
correlación positiva regular, así mismo el valor de significancia es 0,000y un coeficiente 
de Rho de Spearman en la tabla N° 60  igual 0,981 a comprobando la hipótesis 
especifica 1: Existe relación entre procesos contables y estados financieros; ya que al 
obtener un reconocimiento inicial del proceso y sus registros de las operaciones 
correctamente efectuadas conllevara a una correcta presentación en los estados 
financieros para beneficio de la empresa permitiendo una buena toma de decisiones. 
Se determinó la relación entre los procesos contables y la formulación de los 
estados financieros en las empresas de fabricación de calzado, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018 es (r=0,791) analizada como directa por ser positiva, con esto se 
quiere decir que si la variable 1 se incrementa o se reduce igualmente sucederá con la 




tiempo significativa puesto que su nivel de significancia obtenido es de 0,000y un 
coeficiente de Rho de Spearman en la tabla N° 61igual 0,791 lo que permite comprobar 
la hipótesis especifica 2, la cual menciona que los procesos contables se relacionan con 
la formulación de los estados financieros en empresas de fabricación de calzado Distrito 
de San Juan de Lurigancho , 2018; en efecto una correcta elaboración en el proceso 
contable partiendo por los registros, los reconocimientos de las cuentas, los ingresos y 
los gastos representara a través de la formulación de los estados financieros ,lo cual 
permitirá que se implementen nuevas políticas o correcciones para alcanzar el éxito de 































Como resultado de la presente investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones para que sean tomadas en cuenta: 
Se recomienda a las empresas de fabricación de calzado del distrito de San Juan 
de Lurigancho contar con un adecuado proceso contable, ya que esto permitirá un mejor 
control de las actividades u operaciones de manera eficiente para que existan mejores 
ingresos al establecer las políticas para las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, ya 
que se podrá conocer la cantidad precisa al momento de registrar en el momento que se 
realizaron y reconocer lo que se ha generado en dicho periodo, para dar una información 
financiera solvente y confiable en el proceso de sus actividades, ya que las empresas 
consideran al registro manual aun con vigencia en sus actividades, según la tabla 15 
muestra los resultados de un total de 46 personas encuestadas 5 respondieron casi 
nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre; así como también la implementación de 
la tecnología en sus operaciones para el uso de un software para llevar una contabilidad 
más adecuada en sus sistemas, ya que hace que los procesos sean más rápidos, 
detallados y eficientes. 
Se recomienda a las empresas de fabricación de calzado del distrito de San Juan 
de Lurigancho, crear un manual de procedimientos sobre algunos cronogramas de pago 
y que las operaciones que han sido efectuadas sean avaladas por un comprobante a fin 
de evitar el mal uso de los registros que se están efectuando y la rendición de los mismo 
al implementarlo dentro de los tiempos planeados y brindar al personal la 
documentación exacta para sus funcionamiento adecuado de los procesos contable, ya 
que la empresa considera un registro manual a los documentos y libros físicos, según la 
tabla 16 muestra los resultados de un total de 46 personas encuestadas 14 respondieron 
casi nunca, 30 a veces y 2, de tal forma de obtener un mejor control de sus procesos 
contables para que se dé un mejor resultado para la empresa y los trabajadores al 
presentar su información financiera. 
Se recomienda analizar los documentos para que se realicen los registros 
correspondientes para que se efectúen el cierre del periodo y mantener un orden en las 
cuentas contables al procesar la información financiera, asimismo se recomienda 
capacitar al personal con el fin de actualizarlos con las nuevas herramientas contables 
financieras que existan para que se puedan orientar en el transcurso de sus operaciones 




detallada, la empresa genera sus libros electrónicos a través de un programa de software 
según la tabla 20, muestra los resultados de un total de 46 personas encuestadas 5 
respondieron casi nunca, 21 a veces, 17 casi siempre y 3 siempre, ya que es importante 
la inducción que exista en cada área para que puedan familiarizarse con los procesos 
contables en la empresa ya que las personas son el recurso más importante que exista en 
la entidad para aplicar sus capacidades en la tecnología de hoy en los procesos 
contables. 
Se recomienda a los estudiantes e investigadores a nivel general, puedan adquirir 
conocimientos más profundos en teas de procesos contables e información financiera 
con el fin de que puedan obtener un enfoque más amplio de lo estructurado en esta 
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Anexo1: Matriz de consistencia  
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
procesos contables e información 
financiera en empresas de 
fabricación de calzado, Distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2018? 
Determinar el nivel de relación entre 
procesos contables e información 
financiera en empresas de fabricación de 





Existe relación entre procesos 
contables e información financiera 
en empresas de fabricación de 





Elemento TIPO DE ESTUDIO: 
El tipo de estudio a realizar 




Manual DISEÑO DEL ESTUDIO: 
El tipo de diseño del estudio 
a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
Computarizado 
Electrónico  
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS INFORMACION 
FINANCIERA 




Se utilizara el muestreo 
probabilístico 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
procesos contables y estados 
financieros en empresas de 
fabricación de calzado, Distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
Determinar el nivel de relación entre 
procesos contables y estados financieros 
en empresas de fabricación de calzado, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Existe relación entre procesos 
contables y estados financieros en 
empresas de fabricación de 
calzado, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Estado de resultados 
integral 
Est. de cambios en el 
patrimonio 
Estado de flujo de 
efectivo 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
procesos contables y formulación 
de estados financieros en empresas 
de fabricación de calzado, Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
Determinar el nivel de relación entre 
procesos contables y formulación de 
estados financieros en empresas de 
fabricación de calzado, Distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Existe relación entre procesos 
contables y formulación de 
estados financieros en empresas 
de fabricación de calzado, Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Preparación de estados 
financieros 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
23 empresa de fábrica de 
calzado Aplicación de la NIIF 
Hoja de trabajo 
 
 





Anexo 2: Cuestionario 
Está dirigida al personal en empresas de fabricación de calzado Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 





































5. La empresa brinda información real en los procesos contables para conocer la 








6. La información en los procesos contables posibilita a la empresa organizar el 








7. La información en los procesos contables posibilita a la empresa lograr un 


























10 Una anotación en la empresa califica como material si influye en la decisión 








11 En la empresa se considera al registro manual aún con vigencia por la cantidad 























































18 El estado de situación financiera en la empresa representa en forma 









El estado de situación financiera de la empresa muestra información 








20 El estado de situación financiera hace un balance entre las posesiones, 








21 El estado de situación financiera de la empresa determina la situación 

















23 El estado de situación financiera de la empresa proporciona información sobre 


















El estado de resultados presenta un resumen financiero de los estados 









El estado de cambio en el patrimonio integra las transacciones que surgen de 









El estado de cambio en el patrimonio proporciona información sobre las 









El estado de flujo de efectivo de la empresa muestra la capacidad para generar 








29 El estado de flujo de efectivo considera importante las actividades de 
operación respecto al movimiento de efectivo. 
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33 La preparación de los estados financieros se encuentra dentro de la 









La preparación de los estados financieros constituye el análisis de las 








35 La preparación de los estados financieros constituye el análisis de las 

















Las NIIF tienen la capacidad de reconocer la información preparada de otras 









Los papeles de trabajo constituyen un compendio de información procesada 









Los papeles de trabajo constituyen un resumen de las pruebas efectuadas 
















































































































Anexo 10: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
